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Resum: 
 
 A continuació s’exposa el projecte final de carrera corresponent a la titulació 
d’arquitectura tècnica, tutoritzat a través del departament d’organització d’empreses . En ell 
és desenvolupa el procés de gestió de la rehabilitació d’un hotel a la ciutat de Barcelona, 
respecte al punt de vista que li pertocaria a una empresa constructora. Durant el procés és 
buidaran les plantes les quals s’implantarà l’hotel i a partir d’aquí es rehabilitaran tres plantes 
de dit hotel amb les noves tecnologies de la construcció. 
  
 En aquest procés de gestió els punts fonamentals els qual tindran major rellevància 
seran: l’organització, la planificació i el control de tota l’obra, tots aquets aspectes es 
treballaran amb profunditat per tal de realitzar una bona gestió . 
 Les activitats les quals es treballaran amb més  profunditat pel tipus  d’obra que tenim 
seran: L’estabilitat de la part de l’edifici a deconstruir,  els mètodes d’apuntalament per 
realitzar estintolaments, la realització de les divisòries interiors amb envans secs, la 
preparació de totes les instal·lacions perquè totes les plantes funcionin com a tal, fins arribar a 
la pell i donar-li un acabat final. 
 
 A part de la gestió constructiva també treballarem la gestió obligatòria dels 
intervinguents de l’obra, el pla de seguretat, la documentació obligatòria de prevenció de 
riscos laborals de cada treballador,... Fins arribar al control de personal. 
  
 Dit projecte inclou la percepció de forma esquemàtica dels temps, terminis i activitats 
a realitzar per cadascun dels departaments o agents intervinguents en aquesta rehabilitació. 
D’aquesta manera es destaca l’elaboració d’un diagrama de gantt mostrant les diferents fases 
dels treballadors, així com la possibilitat de solapament de les diferents tasques. 
 
 Altre punt a destacar és la descripció de forma minuciosa dels treballs que s’hauran de 
realitzar, amb la seva corresponent explicació dels materials i eines a utilitzar en dites tasques. 
Juntament amb el control de costos, el control dels materials, els de la maquinària i el control 
de qualitat dels diferents materials que s’utilitzin. 
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1.PRESENTACIÓ DE L’OBRA 
 
1.1) Introducció: 
 
 La part de l’edifici a reformar per crear tres plantes hoteleres, és troba a la població de 
Barcelona, està a 29 m sobre el nivell del mar. L’edifici es troba construït en un solar de 
441.67 m2 de forma poligonal i té un cantó amb el carrer  Rosselló i l’altre cantó amb el 
Passeig de Gracia. La construcció de l’edifici es remunta cap a 1898 segons la concessió del 
permís d’obres registrada, l’ús de les quals era originalment habitacional, formant part de les 
antigues residències de l'Eixample. A la fi dels anys 60 es realitza una remunta que afegeix 
quatre plantes a l’edifici. Actualment consta de planta baixa, entreplanta més 9 plantes sent 
les dues últimes retranquejades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2) Normes urbanístiques: 
 
 El pla d’ordenació urbanística que tenim en aquesta zona ( Sòl urbà  13b, zona en sòl 
urbà en densificació semi intensiva ) ens permet la realització d’obres:  Consolidació, 
reparació, modernització, millora de les condicions higièniques i estètiques , modificació de 
l’ús, rehabilitació i en el seu cas, augment del volum, per totes les edificacions construïdes 
abans de l’aprovació del pla (1976) que no s’adaptin als paràmetres i que no siguin 
susceptibles d’expropiació, en aquet cas si l’estructura és conserva, ja que la demolició de la 
mateixa ,ens repercutiria amb la no recuperació de l’embergadura actual ( altura màxima 
reguladora, profunditat edificable,...) 
 
 
 
Foto 1: Façana actual de l’edifici. 
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1.3) Programa funcional:  
 
 La intervenció de l’edifici té per objecte l’adequació i racionalització de tres  plantes 
d’hotel existents  (quarta, cinquena, sisena i coberta), existent ,adequant-lo per a una categoria 
de 3 estrelles, millorant la distribució interior per realitzar un hotel de 3 estrelles. 
 La planta segona alberga la recepció i serveis de l’hotel actual i amb el temps és 
reestructurarà  per a servir a l’hotel de 3 estrelles, encara que actualment pel seu bon estat 
seguirà a ple funcionament. 
  La planta coberta albergarà les instal·lacions necessàries per al correcte funcionament 
de l’edifici. 
 A la tercera planta no és fa servir per el consum hoteler, ja que hi han 2 vivendes, a les 
plantes 7 i 8 hi han habitacions d’hotel, les quals van estar rehabilitades fa cinc anys enrere i 
finalment a la novena planta hi tornen a haver-hi dos habitatges.  El fet de conviure amb 
l’activitat hotelera i els habitatges ens marcarà bastant els horaris de treball. 
 
 Sup. construïda: 
Planta quarta 454,84 m2. 
Planta cinquena 454,84 m2. 
Planta sisena 446,78 m2. 
Coberta 196 m2. 
Quadre superfícies. 
 Sistema estructural de l’edifici:  
L'estructura de l'edifici original no presenta cap patologia significativa i està formada 
per murs portants i forjats composts per revoltons ceràmics a la catalana, seguint l'esquema 
clàssic de construcció en l’Eixample de Barcelona.  La remunta s'ha construït amb murs 
portants, biguetes metàl·liques revestides i forjat unidireccional. Els murs portants presenten 
una malla metàl·lica i una capa de formigó de 5cm per cada costat fruit d'una intervenció feta 
en els anys 80, per un manteniment de l'edifici. La proposta d'intervenció en el cos principal 
de l'edifici consisteix bàsicament en l’estintolament de murs portants en els punts on es fan 
noves obertures.  
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   Sistema de compartimentació:  
El sistema de compartimentació existent és tabiquería ceràmica. Tots els envans nous 
seran en sistema cartró- guix i es trasdossaran els envans existents on sigui necessari per a pas 
d’instal·lacions. Les portes interiors seran totes en fusta massissa sent les d’habitacions de 
l’hotel amb resistència al foc de 30 minuts. ( EI-30) 
  
 Sistema d’acabats : En l’hotel, el paviment de les zones comunes seran amb moqueta, 
parquet flotant en les habitacions i els banys tindran un acabat ceràmic. Acabats de les parets 
amb paper  vinílic i els falsos sostres en sistema de cartró guix pintats. 
 
 Sistema d'acondicionament ambiental: Es dotarà l’edifici de sistema d’aire condicionat 
amb bomba de calor, per a totes les dependències.  
 
Superfícies de les  plantes i les habitacions: 
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 Aquestes plantes estan distribuïdes per 11 habitacions per cada nivell, les tres plantes 
és comuniquen per una escala, per l’ascensor de l’edifici i finalment per unes escales 
d’incendi ja actuals.   
 A les plantes 4 i 6, a les habitacions nº11, està previst col·locar-hi una office 
provisional,ja que amb el temps és voldrà rehabilitar la segona planta on actualment hi ha la 
zona d’acopi de material de l’hotel i d’aquesta manera ja ho tindrem preparat.  
 En aquestes plantes tindrem per planta 2 habitacions que ens donaran al carrer 
Rosselló, 6 habitacions al Passeig de gràcia i 3 en les zones interiors. 
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En total disposarem de: 
-33 habitacions dobles: 
 6 Habitacions d’un llit. 
 25 Habitacions de 2 llits. 
 2 Habitacions de 2 llits preparades per office de planta. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Foto 2: Habitació mostra.                                                                        Foto 3: Bany habitació mostra. 
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2. DOCUME
TACIÓ OBLIGATORIA PER LA CO
STRUCTORA 
ABA
S DE COME
ÇAR L’OBRA
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2. DOCUME
TACIÓ OBLIGATÒRIA PER LA CO
STRUCTORA 
ABA
S DE COME
ÇAR L’OBRA: 
 
 Per tal de poder portar correctament tot el tema de gestió de l’obra al dia, de la 
seguretat, la subcontractació, ... L’empresa constructora haurà de portar al dia dia tota una 
sèrie de documentació, la qual s’explica seguidament. 
 
2.1) PLA DE SEGURETAT I SALUT: 
 
 Abans de començar l’obra haurem d’elaborar un pla de seguretat i salut del treball a 
realitzar en el que s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les previsions 
contingudes a l’estudi de seguretat i salut, en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra. En aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent aprovació tècnica, que no podrà implicar disminució 
dels nivells de protecció previstos a l’estudi o estudi bàsic (art 7 RD 1627/1997). 
 
 El pla de seguretat i salut deurà ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador, 
durant l’execució de l’obra, en matèria de seguretat i de salut.  
 En relació amb els llocs de treball a l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball 
constitueix el instrument bàsic d’ordenació de les activitats, d’identificació i avaluació dels 
riscos i de planificació de l’activitat preventiva. 
 
 El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista durant el procés 
d’execució de l’obra, l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions 
que puguin sorgir a lo llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació del coordinador en fase 
d’execució de l’obra. Les persones que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les 
persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents 
en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma 
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. 
 
 El pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent dels mateixos i de la 
direcció facultativa, d’aquesta manera un cop revisat cada industrial podrà adherir-se a ell. 
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 L’aprovació del pla es realitza a través d’un acta, la qual s’haurà de realitzar abans de 
l’acta de replanteig de l’obra. 
 Dit pla serà presentat pel contractista davant l’autoritat laboral, conjuntament amb la 
comunicació d’obertura del centre de treball. 
 
2.1.1: Imprès de l’acta d’aprovació del pla de seguretat del coordinador de seguretat: 
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2.1.2: Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut pel Coordinador de Seguretat 
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2.1.3: Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut per la Direcció Facultativa 
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 Un cop realitzat el pla de seguretat i salut de l’obra, tots els personatges els quals no 
vulguin fer un pla de seguretat propi hauran de signar una acta conforma s’adhereixin al pla 
de seguretat i salut del contractista principal. 
 
2.1.4: Formulari per l’adhesió per empreses: 
DOCUME
T D’ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT DE L’OBRA 
 
1.1 En compliment de la Llei 31/95 de 8 de )ovembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, (BOE núm. 269 de 10 de )ovembre), en l’article 24 sobre coordinació 
d’activitats empresarials i el RD 1627/97 de 25 d’Octubre de Disposicions 
mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, en l’article 11 sobre 
obligacions dels contractistes i subcontractistes , volem fer constar que: 
1.2 Amb aquest document l’empresa subcontractada: 
 
1.2.1 ............................................................................. SL 
 
Amb CIF: ............................................ 
Adreça:................................................. 
Correu ................................................. 
Població: ............................................. 
Telèfon:................................................ 
Recurs preventiu:................................. 
 
1.2.1.1 S’ADHEREIX AL PLA DE SEGURETAT GE
ERAL DE L’OBRA 
 
 
Nom de l’obra:  Rehabilitació de...................................... 
Adreça de l’obra: Carrer ...................................de............................. 
Promotor:  ............................................................................... 
Contractista:  .................................. 
 
 
Comprometent-se l’empresa subcontractada a traslladar als seus treballadors tots els 
requeriments que el Pla de Seguretat indiqui en referència als temes de seguretat i salut 
que afectin als treballs que ha de realitzar l’empresa subcontractada en el conjunt de 
l’obra a dalt detallada. 
 
............................... a....de.......................de 2010 
 
Empresa contractista    Empresa subcontractista 
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2.1.5: Formulari per l’adhesió per treballadors autònoms: 
 
DOCUME
T D’ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT DE L’OBRA 
TREBALLADORS AUTÒ
OMS 
1.3 DADES DE L’OBRA 
Treballador autònom:  ........................................  DNI ............... 
Empresa contractista principal:  ....................................c/.................de 08.................. 
Fase d’obra/operacions:  .................................. 
Obra:    ........................................................... 
Localitat i situació:   ...............................................de............................. 
 
 
Havent rebut en data: .. de ..........de ....., una copia del Pla de seguretat i Salut de l’obra abans 
indicada, i havent analitzat el seu contingut, especialment els riscos i mesures preventives a les 
fases d’obra que l’afecten, en compliment de la Llei 31/95 de 8 de Novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, (BOE núm.269 de 10 de Novembre ), en l’article 24, sobre coordinació 
d’activitats empresarials i el RD 1627/97 de 25 d’Octubre de Disposicions mínimes de seguretat 
i salut en obres de construcció, volem fer constar que amb. aquest document el treballador 
autònom 
 
S’HADHEREIX AL PLA DE SEGURETAT GE
ERAL DE L’OBRA, amb. el compromís de: 
 
Aplicar els principis de l’activitat preventiva. 
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
Participar en les activitats de coordinació que s’estableixin quan siguin varis els empresaris o treballadors presents a 
l’execució de l’obra. 
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució 
de l’obra o, en el seu cas, la direcció facultativa. 
Ajustar la participació a l’obra a lo que tingui disposat el contractista principal en el corresponent Pla de Seguretat i 
Salut. 
Elegir i utilitzar els Equips de Protecció Individual que s’ajusti a les disposicions mínimes de seguretat i salut sobre 
l’esmentada matèria. 
Velar per la pròpia seguretat i salut en el treball i per terceres persones a les que pugui afectar l’activitat professional 
a causa d’actes i omissions en el treball. 
Usar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les maquines, aparellis, eines, 
substàncies perilloses, equips de transport  en general, qualsevol altre equip de treball amb. els que desenvolupi 
l’activitat. 
Utilitzar els equips de treball que s’ajustin a les disposicions mínimes existents sobre aquella matèria. 
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat amb. la fi de protegir la seguretat i 
salut dels treballadors en el treball. 
Comunicar al contractista principal els riscos i les mesures preventives a adoptar en els treballs a realitzar que no 
estiguin inclosos en l’esmentat Pla de Seguretat i Salut. 
Per tal de dur a terme la coordinació d’activitats empresarials, declarem que tots els riscos i les mesures preventives 
a adoptar en el treballs a realitzar pel treballador autònom, estan inclosos en l’esmentat Pla de Seguretat i Salut. 
 
MA
IFESTA: 
Que ha estat contractat per aquests treballs per l’empresa: ........................................ 
Barcelona a ...de ............. de ....... 
 
Treballador autònom:  
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2.2) LLIBRE D’I
CIDÈ
CIES: 
 
 El llibre d’incidències és un llibre, habilitat per tots els problemes tan petits com grans 
els quals poden sorgir en una obra, n’hi ha d’haver-hi un en cada obra, amb la finalitat de dur 
a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut (art. 13 RD 1627/1997). Constarà de 
fulles per duplicat. 
 
El llibre d’incidències serà facilitat per: 
- El Col·legi professional al que pertany el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat 
i salut. En el nostre cas el Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona. 
 
 El llibre d’incidències, deurà mantenir-se sempre a l’obra, estarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, es custodiarà en poder de la direcció facultativa.  
 
A aquest llibre tindrà accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses entrevinents a l’obra, igualment els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en el treball de les Administracions públiques competents. Tots els mencionats 
anteriorment  podran fer anotacions en dit llibre. 
 
En el cas d’efectuar una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, en el cas que no sigui necessari la designació 
de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-
quatre hores, una còpia a d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es 
realitzi l’obra. 
 
 Igualment deuran notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d’aquest. 
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2.3) ACTA DE REPLA
TEIG: 
 
 És un document contractual que es realitza després de comprovar el replanteig general 
de l’obra, indicant les incidències del local a rehabilitar, dimensions, cotes i la data que indica 
el començament oficial de les obres. 
 
 Després de la comprovació necessària, es fa constar en l’acta que no existeix 
incidència alguna que pugui interferir en el començament i desenvolupament dels treballs, o si 
aquestes existeixen, s’anotaran convenientment, com per exemple diferències en les 
dimensions a les quals consten als plànols, o que la geometria del solar difereixi amb els 
plànols, etc. 
 A continuació es marca l’inici dels treballs; habitualment es consigna que l’inici de 
l’obra començarà a constar després de certs dies després de la signatura de l’Acta de 
Replanteig. 
 
 Finalitzat el replanteig, es comunica a les parts interessades. S’efectua una visita de les 
mateixes, i si no hi hagués cap element de rellevància, es signa l’Acta de Replanteig, que a 
partir d’aquest moment, aquesta, es transforma en un document contractual de l’obra. 
 
 És important bolcar en l’Acta qualsevol incidència que considerem rellevant, i que no 
perjudiqui el transcurs del desenvolupament de l’obra, ja que una vegada signada l’Acta, i 
únicament per un imponderable, sent un cas excepcional, resulta molt difícil reclamar i tornar 
marxa enrere. 
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2.4) COMU
ICACIÓ D’OBERTURA DEL CE
TRE DE TREBALL: 
 
 L’obertura, instal·lació, trasllat i ampliació de centres de treball comporta l’obligació 
de la seva comunicació a l’autoritat laboral competent, tant l’obertura d’un centre de treball 
com la represa de l’activitat després d’alteracions, ampliacions o transformacions importants. 
Aquesta obligació correspon a l’empresari o empresària i afecta tots els centres de treball de 
l’empresa.  
La comunicació s’ha de fer dins dels 30 dies següents a l’obertura d’un centre de 
treball o a la represa de l’activitat, un cop acabades les alteracions, ampliacions o 
transformacions d’importància. 
 A Catalunya s’ha de fer als Serveis Territorials del Departament de Treball 
corresponents a l’àmbit geogràfic on s’ubiqui el centre de treball afectat per la comunicació. 
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2.5) AVÍS PREVI: 
 
 És obligatori comunicar a l'autoritat laboral el propòsit de realitzar obres de 
construcció, abans del començament dels treballs.  
 
 Aquest document haurà d’exposar-se de forma visible a l’obra, s’haurà d’actualitzar si 
és necessari quan es produeixin modificacions del seu contingut. Aquest avís previ l’haurà de 
demanar el promotor o el constructor de l’obra. 
 
Contingut de l’avís previ: 
 
1. Data:................... 
2. Direcció exacta de l’obra: ................... 
3. Promotor (nom(s) i direcció(ns)): ................... 
4. Tipus d’obra: ................... 
5. Projectista (nom(s) i direcció(ns)): ................... 
6. Coordinador(s) en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte de 
l’obra (nom(s) i direcció(ns)): ................... 
7. Coordinador(s) en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra (nom(s) 
i direcció(ns)): ................... 
8. Data prevista per al començament de l’obra: ................... 
9. Duració prevista dels treballs a l’obra: ................... 
10. Número màxim estimat de treballadors a l’obra: ................... 
11. Número previst de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms a l’obra: 
12. Dades d’identificació de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, ja 
seleccionats: ................... 
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Aquest és un exemple del document a omplir, corresponent a l’avís previ de l’obra. 
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2.6) LLIBRE DE SUBCO
TRACTACIÓ: 
 
 Serà el llibre aportat pel contractista  principal portarà per poder subcontractar part de 
l’obra a altres subcontractistes o treballadors autònoms. Aquest llibre reflectirà:  
 -Totes les subcontractacions. 
 -Tots els treballadors autònoms. 
 -Indicació del nivell de subcontractació. 
 -Objecte dels contractes. 
  
 En relació al llibre de subcontractació el contractista principal ha de: 
 -Tenir-lo sempre a l’obra, de manera que cada persona la qual comenci a realitzar els 
treballs  pugui fer ús ràpid del llibre de subcontractació, de manera que cada dia ens quedi 
actualitzat.  
-Haurà de permetre la seva visualització i dret a inscripció a les diferents persones que 
hi intervenen ( Promotor, coordinador, direcció facultativa, empreses, autònoms, ...) 
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2.7) REQUISITS TREBALLADORS EMPRESA CO
STRUCTORA : 
 
-Treballadors de la mateix empresa contractista: 
2.7.1) Relació del personal propi de l’empresa. 
 
2.7.2) TC-1 i TC-2 dels mateixos. 
 
2.7.3) Certificat conforme se'ls ha lliurat els Equips de Protecció personal. 
 
 
 E
TREGA EPIS: 
 
 En compliment del punt 2 de l’article 17 de la llei de Prevenció de riscos laborals, sobre 
equips de treball i mitjans de protecció, un vegada estudiades les condicions de treball, amb el fi 
d’obtindre una protecció eficaç per el lloc de treball i operacions realitzades per el signant en les 
condicions tècniques i organitzatives actuals, es recomanable l’ús de l’equip de protecció 
individual. 
Per tant la obligació de l’empresari a proporcionar equips de treball adequats per el seu treball, 
és posa a disposició del signant individual següent: 
 
Equips de protecció individual entregats: 
 
 
 
 
 
 
Aquest treballador es compromet a l’utilització i un bon manteniment d’aquets equips de 
protecció individual subministrats per l’empresa segons instruccions d’us: 
 
 
Data: 
 
Lloc: 
 
 
En prova de conformitat, es signa el present document: 
 
 
 
 
 
EMPRESA:                                          TREBALLADOR: 
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2.7.4) Certificats conforme han fet els corresponents cursets de seguretat. 
 
 
 
2.7.5) Certificats conforme han passat la revisió medica. 
 
2.7.6) )om de la Mútua on és tenen  els treballadors. 
 
2.7.7) Assegurança de responsabilitat civil. 
 
2.7.8) Papers acreditatius de que l’empresa està al corrent de tots els pagaments. 
 
 Per tal de fer constar que qualsevol empresa està al dia dels pagaments s’haurà de 
presentar dos certificats els quals són el de seguretat social i els d’hisenda, per poder tenir 
aquets certificats l’empresa constructora ho tindrà de demanar a partir d’un gestor i s’hi està al 
corrent de tots aquets pagaments rebrà aquets certificats. 
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2.8) REQUISITS EMPRESES SUBCO
TRACTADES: 
 
2.8.1) Adhesió d'aquests al Pla de Seguretat. 
 
2.8.2) Relació de subcontractistes. 
 
2.8.3) Declarar si hi ha algun treballador amb càrrec a aquest autònom. 
 
2.8.4) Presentar el contracte existent entre ells. 
 
2.8.5 ) Assegurança de responsabilitat civil. 
 
2.8.6) Papers acreditatius de que l’empresa està al corrent de tots els pagaments. 
 
2.8.7) TC1 i TC2 de les empreses. 
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2.8.8) Contracte que hi ha entre les dos empreses: 
 
CONTRACTE DE TREBALL: 
 
Obra: ........ ............................................……………………... 
Situació: ………………………………., Barcelona. 
 
Promotor: ………………………DNI/CIF:………………….. 
Domicili: …………………………, Barcelona. 
 
Contractista: …………………….DNI/CIF: ………………. 
Domicili: ……………………., ……………….., Barcelona. 
 
Subcontractat: ……………………………………….DNI/CIF:………………….. 
Domicili:……………………………………………………………………… 
 
 Les altres dades identificatives de l’obra i del registra de subcontractacions, apareixeran degudament 
reflexa des en el llibre de subcontractació que és refereix l’article 8º de la llei 32/2006, del 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació a la construcció. 
 
 El ………………….. en nom i representació de l’empresa constructora………………………., un 
cop assumida la responsabilitat com a contractista , davant el promotor: …………………., de l’obra de 
rehabilitació de l’edifici, ………………………., l’execució de la totalitat dels treballs de l’obra, incluits en 
l’article 2º de la llei 32/2006 , de 16 d’octubre, amb subjecció al projecta i al contracte pactat entre ells, 
encarega a l’empresa .................................................................................... en el seu nom i representació 
actuarà ........................................................................................, en la realització respecta als treballs dits de 
determinades parts o unitats d’obra en els camps següents: 
................................... 
................................... 
................................... 
................................... 
 
Agafarà el nivell de ..................subcontractista en el procés de subcontractació desarollant part de l’execució 
de l’obra assumida per el contractista amb el promotor. 
Tot ell un cop acreditat que compleix amb els següents requisits establerts en el article 4ºde la citada llei 
32/2006, del 18 d’octubre: 
 
a)Tenir una organització productiva pròpia, uns mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per el 
desenvolupament de l’activitat contractadada. 
b)Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del desarollament de l’activitat empresarial. 
c)Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre el treball desarrollant per els seus 
treballadors a l’obra. 
d)Disposar de recursos humans en els seu nivell directiu i productiu amb formació. 
e)Estar inscrit en el registra d’empreses acreditades. 
 
 En qualsevol cas, tant contractista com subcontractista es comprometen a portar a terme les 
obligacions legals els quals estan subjectes hi ha respondre solidàriament en els terminis establerts en l’article 
7º. De la llei 32/2006 per les obligacions laborals i de seguretat social derivades del contracte pactat que 
corresponguin al subcontractista per incomplir les seves obligacions d’acreditació i registre o del regim de 
subcontractació. 
 
Barcelona .................................... 
 
Representat de l’empresa contractista:                           Representant de l’empresa subcontractista: 
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2.9) REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES (REA): 
 
 Aquest registre el qual fa pocs anys a entrat en vigor, té com a objectiu que les 
empreses que operen al sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de 
qualitat de la prevenció de riscos laborals (RD 1109/2007). Han de sol·licitar un certificat 
d’inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades. 
 
 Les empreses contractistes i subcontractistes han d’acreditar a l’empresa contractant el 
compliment dels requisits següents: 
- Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l’activitat i exercir directament 
la direcció dels treballs. 
- Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 
- Acreditar que disposa d’una organització preventiva adequada. 
 
 És exigible per a les obres que s’hagin iniciat a partir del 19 d’abril de 2007. La Llei 
de subcontractació és una norma laboral, per la qual cosa, a efectes de determinar l'inici de 
l’execució, convé remetre’s al moment en què l’obra adquireix la consideració de centre de 
treball. En aquest sentit, el començament “laboral” de l’obra de construcció té lloc en el 
moment en què comencen els treballs i hi ha empresaris/àries i treballadors/ores en l’obra). 
 
 Les empreses contractistes i subcontractistes han de disposar d’un percentatge mínim 
de treballadors/ores amb contracte indefinit. El reglament estableix un procediment pel 
còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit. 
- El 20% des del 20 d’octubre de 2008 fins al 19 d’abril de 2010. 
- El 30% a partir del 20 d’abril de 2010. 
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Document: Model de declaració empresarial en el registre d’empreses acreditades. 
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Document: Model de declaració empresarial en el registre d’empreses acreditades. 
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Document: Model de declaració empresarial en el registre d’empreses acreditades. 
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Document: Model de declaració empresarial en el registre d’empreses acreditades. 
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Document: Document final conforme l’empresa està acreditada en el R.E.A. 
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3. PROCÉS D’ORGAITZACIÓ I PLAIFICACIÓ DE L’OBRA 
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3.PROCÉS D’ORGAITZACIÓ I PLAIFICACIÓ DE L’OBRA: 
 
 En aquest apartat trobarem les diferents activitats en les que és dividirà l’obra, en totes 
elles estaran dividides en la informació general per realitzar i gestionar amb la màxima 
exactitud, la planificació, l’organització, el control,... fins arribar a la realització final. 
 
3.1 ISTAL·LACIOS PROVISIALS D’OBRA: 
 
3.1.1) Escomeses generals d’obra: 
 
1) Escomesa de corrent: 
 
 Col·locarem l’escomesa general d’obra a l’entrada de la sisena planta ja que serà 
l’última a acabar, aparti d’aquí s’anirà ramifiquen amb sis quadres més per cada planta, al 
costat de cada porta d'accés s'instal·la l'escomesa provisional elèctrica d'obra per a la qual es 
contracten 42kw en previsió d'instal·lar un muntacàrregues. Aquesta escomesa s'alimenta 
directament del quadre general de l’edifici situat en la planta baixa de l'edifici.  
Des dels quadres generals elèctrics es derivaran diferents subquadres instal·lats en 
totes les plantes amb diverses preses trifàsiques i monofàsics. Durant totes les fases d’obra 
s’intentarà que aquets quadres estiguin ben protegits i ben senyalitzats.  
 Totes els quadres elèctrics aniran protegits per terra amb una base de fusta per no patir 
alguna descàrrega, d’aquesta manera ens assegurem treballar amb molta més seguretat. 
 Tots aquets quadres hauran de tenir els següents elements de seguretat:  
-Fusibles generals. 
-Contador ( només el primer quadre). 
-Interruptor automàtic general. 
-Interruptor diferencial. 
-Interruptors generals magnetotèrmics. 
-Interruptors generals. 
-Interruptors generals magnetotèrmics. 
 A partir dels quadres generals ens ha sortiran unes 
línees d’il·luminació, les quals seran florescents amb caixes 
estanques , d’aquesta manera ens estalviarem perills. 
       Foto 4: Quadre elèctric. 
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2) Escomesa d’aigua: 
 
 Per a l'escomesa provisional d'aigua es contracta un comptador situat en la sisena 
planta aprofitant l'escomesa existent d’aquesta planta. A partir d’aquest comptador és 
derivaran tres sortides, les quals aniran a les diferents plantes.  
 Aquets punts d’aigua que aniran a parar als wàters provisional, als lavabos i als punts 
d’aigua per connectar-hi mangueres,... aniran connectats amb uns dispositius 
d’electrovàlvules els quals detectin escapaments d’aigua, d’aquesta manera no tindrem el 
problema de fugues d’aigua i que ens afectin a les plantes inferiors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.O.P: Entrades de les plantes 4, 5 i 6 on trobarem les connexions d’aigua i d’electricitat. 
 
3) Instal·lacions pel personal: 
 
 S'habilitaran uns espais en la sisena planta, on tindrem les futures escales 
d’emergència , on hi col·locarem vestuaris, un banys químic, un menjador per als operaris i 
també una zona per l’oficina tècnica d'obra.  
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Aquestes instal·lacions abans de la finalització  de l’obra aniran canviant la seva 
ubicació a l'obra ja que es disposaren de poc espai fora de l'edifici i des de l'inici de l'obra es 
solaparan pràcticament tots els processos constructius (demolicions, estructura, tancaments, 
instal·lacions, etc.).  
Quan estiguem en el procés d’acabats en la sisena planta, d’ubicació d’aquestes 
instal·lacions canviarà de manera que canviarem el bany químic, per el bany d’una habitació 
de la quarta planta  ,en la mateixa habitació la farem servir de vestuaris, ja que d’aquesta 
manera només deixarem per l’acabat final una habitació. Tot això també ho fem perquè 
l’extracció del bany químic sigui més fàcil, ja que un cop acabat serà molt més difícil de 
treure’l sense fer malbé cap part .  
 El menjador dels treballadors és canviarà per l’office de la  quarta planta i l’oficina 
tècnica també és canviarà per una habitació de la quarta planta, fent servir també el bany, ja 
que al final de l’obra és quan farem servir més l’oficina d’obra. 
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Bany químic ( Casa comercial: Poly Klyn): 
- Instal·lació: Sistema autònom: Sistema mòbil sense connexions i 
amb servei de manteniment.  
-Material fabricació: Polietilè Color: Blanc 
-Mesures: ± 160 x 155 x 235 cm  
-Pes: ±136 kg  
-Accessoris incorporats: Mirall, penjador, Porta-rotllos industrial 
per a paper higiènic de 130 m.  
-Dipòsit: De polietilè amb tassa wc (de polietilè) incorporada (no es 
veuen els residus) Capacitat dipòsit: ± 100 lts  
-Sistema de descàrrega: Mitjançant bomba de mà. – 
-Sistema de tancament: Exterior: de inox amb pany convencional 
.Interior: Amb palanca manual .Porta amb sistema de molls tensors. 
- Ventilació: Reixetes de ventilació superiors Instruccions d'ús: En 5 
idiomes (castellà, català, anglès, francès i alemany) 
- Transport: Sistema de patins per a transport amb transpalet o 
carretó . 
 
 
4) Muntacàrregues: 
 
Fent un estudi, és desestima l’instal·lació d’una grua torre per l’extracció de materials 
i l’elevació dels materials els quals necessitarem , aparti d’aquí estudiem l’opció del muntatge 
d’un muntacàrregues d’obra, d’aquesta manera reduirem significativament els costos de l’obra 
i els perills que comporta una grua.  
 Aparti d’aquí ens vindrà l’estudi del muntacàrregues el qual fem servir, ja que ens be 
l’opció d’un que ens pugui pujar personal i una que no, el fet de tenir un ascensor actual, el 
qual podem fer servir, ens fa desestimar l’opció de que pugui transportar personal.  
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També s’ha de mirar que la potencia de corrent que hi ha a l’edifici, sigui la suficient 
per alimentar l’aparell sense problemes de sobrecàrregues elèctriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El muntacàrregues s’instal·larà  en el pati interior de llums, on s’hi accedeix des de 
l’entrada de l’edifici , per poder entrar be tots els elements que ens vagin arribant ho farem 
amb l’ajuda d’un transpalet o d’una carretilla neumàtica. 
 Aquest muntacàrregues serà una aparell elèctric de cremallera, de pinyó cremallera,  
serà de ferro galvanitzat, les portes laterals i frontals s’obriran de tal manera que faran de 
rampa, donant la facilitat d’entrar el material sense descarregar-lo i tornar-lo a carregar. En 
cadascuna de les plantes es construiran uns molls de descàrrega metàl·lics, amb portes, ja que 
quan no tinguem la plataforma a la planta pugui quedar tot tancat.   Estarà prohibit el 
seu ús per a persones i té una capacitat de càrrega d’una T. Se li col·loca una xarxa de 
protecció per a evitar la caiguda d'objectes, es barra tot el seu perímetre en planta baixa i és 
senyalitzarà . 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Vista en perfil del muntacàrregues. 
 
 
Foto 6 : Vista de sobre del muntacàrregues. 
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4.1.Esquemes en secció de les parades del muntacàrregues: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
4.2. Procés de muntatges de les plataformes de descàrrega: 
 
1) Enderroc sota finestra: 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7: Pati de llums                                                           Dibuix: Enderroc del sota finestra  . 
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Foto 8: Balla amb el cartell d’obra corresponent. 
2)Muntatge moll de descàrrega i desglossat del mateix: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desglossat de materials: 1) Molla de porta, 2)Porta metàl·lica ,3)Quadrat d’acer per aguantar la porta, 4) 
Sistema de tancament de la porta metàl·lica, 5) Baranes laterals, 6) Planxa per fer base de descàrrega, 7) Pern 
amb rosca per unir la planxa amb el forjat, 8) Escaire per aguantar la planxa de base. 
 
3.1.6) Ballat: 
  
Al no tenir molt espai per la col·locació de la 
maquinaria, en alguns moments col·locarem un 
ballat al carrer per poder treballar be , en els 
moments que és necessitin bombes per pujar el 
morter dels forjats, el ignifugats,...  
És ballarà amb una balla metàl·lica tipus 
rivisa, amb malla verda, formant un rectangles 
de 1,5m x 3m, en aquesta balla és col·locaran 
senyalitzacions d’obra i senyals d’estacionament 
restringit en horari d’obres . 
 
1
2
3
4
5
6
8
7
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3.1.7) Emplaçament i característiques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)Entrada del carrer Rosselló al nostre emplaçament. 
 2)Zona de càrrega i descàrrega de 30 minuts, només vehicles industrials. 
 3)Zona per col·locar contenidors i muntatges de tancats. 
 4)Carrer Roselló de 3 carrils en el mateix sentit. 
 5) Entrada obra/hotel. 
 
3.1.8) Control: 
 
 En aquesta part de control, haurem de supervisar be totes les instal·lacions sobretot 
l’elèctrica, comprovant que tots els magnetotèrmics de seguretat funcionin correctament i fent 
una proves abans de fer servir aquesta instal·lació.  
 El muntacàrregues serà una instal·lació que haurà de tenir un exhaustiu control 
setmanal, inicialment s’haurà de provar, veure que en els molls de parada quedin en el seu 
lloc adequat i aparti d’aquí cada setmana és farà un exhaustiu control de funcionament per un 
tècnic competent. 
 
3.1.9) Planificació: 
Aquestes activitats és realitzaran abans de començar qualsevol activitat d’obra, 
s’intentaran iniciar lo més aviat possible , d’aquesta manera és podrà començar sense cap 
problema, la seva durada serà una setmana aproximadament. El bon funcionament d’aquestes 
activitats voldrà dir un bon començament d’inici de l’obra.  
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3.2 DECO	STRUCCIÓ: 
 
3.2.1)Dades generals de la deconstruccció: 
 
 Per començar aquest procés de deconstrucció de les tres plantes d’hostal, primer de tot 
haurem de fer un replanteig dels envans que s’han de tirar, ja que seria molt fàcil tocar una 
paret estructural, un cop fet aquest replanteig exhaustiu amb la direcció facultativa, haurem 
d’anular totes les possibles instal·lacions (aigua, gas, electricitat, ...) per no tenir cap tipus de 
problema amb elles. 
 El sistema de deconstrucció que utilitzarem serà un procés ràpid que ens intenti 
minimitzar el cost econòmic, encara que haurem de tenir en compte: la situació de l’edifici, el 
tipus de sistema constructiu,... 
 L’elecció del mètode de demolició, vindrà determinat per molts factors, per això serà 
precís desenvolupar una sèrie d’activitats encaminades a conèixer l’edifici i el seu entorn. 
Primer de tot haurem de determinar l’estat de l’edifici total i parcial, ja que la nostra 
demolició serà en una part del seu esquelet, l’haurem d’analitzar al complet i comprovar que 
no existeixen lesions que puguin influir en les mesures de seguretat dels operaris. 
 Haurem de considerar l’edat de l’edifici, no només per els possibles problemes que 
poguessin causar possibles patologies, sinó pels possibles riscos que comporten les estructures 
antigues i les condicions de les propietats veïnes. 
 L’estat de l’estructura serà un tema d’especial interès, s’haurà d’analitzar la possible 
independència entre els diferents elements constructius que formen l’estructura. 
 
3.2.1.1) Aquets són els sistemes de demolició els quals farem servir i les seves 
característiques: 
 
Tipus: Càrrega 
Ambiental: 
“Soroll”. 
Dimensions 
dels 
fragments: 
Enderroc 
controlat: 
Cost. Deconstrucció: 
“Selecció del material a peu 
d’obra”. 
Demolició 
Manual: 
Baixa Petits Si Elevat. Si, podrem anar triant 
els materials per tal de 
reciclar-los. 
Martell 
Hidràulic: 
Alta Mig Si Normal. No. 
Cisalla 
hidràulica: 
Baixa. Petits. Si. Elevat. Si. 
Facturació Molt 
baixa. 
Petits. Si. Elevat. Si. 
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Tall i 
Perforació. 
Baixa. Petits. Si. Elevat. Si. 
Demolició 
amb ciments 
expansius: 
No Grans. Si Mitjà. No. 
Demolició 
per elements. 
Baixa Petits Si Elevat Seleccionem el 
material per tornar-lo 
ha aprofitar. 
 
 Aquets sistemes de demolició podem veure amb aquest quadre que l’enderroc queda 
controlat en cada un d’ells i en gairebé tots farem servir el sistema de deconstrucció, lo que 
ens permetrà reciclar una gran quantitat de materials. 
 
3.2.1.2) Demolició manual: 
 
 La demolició i deconstrucció manual serà el procés el qual farem servir durant tota 
l’etapa, serà un procés on el treballador estarà el 100% en la demolició ja que farà anar les 
màquines amb el seu estat físic el 100%, dins d’ella utilitzarem unes màquines trencadores, 
martells picadors, discos elèctrics, martell i escarpa manual,... 
 
 
1) Martells picadors:  
Són martells picadors i en alguns casos perforadors, apropiats per  treballs lleugers, 
trencar parets de maó massís, tot tipus de fàbriques,... 
 Aquets martells al poder-se transformar en martells per fer perforacions, ens 
ajudaran a fer perforacions en el perímetre el qual tinguem de trencar i ens permetrà un 
trencament net sense perforacions. 
 
Foto 9 i 10: Martells picadors i perforadors de la marca bosch i hilti. 
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Foto 13: Seqüència d’un trencament de formigó. 
 
2) Discos elèctrics de ferro o diamant:  
Són les eines de tall les quals ens tallen 
ferro i materials ceràmics, aquestes eines 
de tall hauran de tenir certa atenció a l’hora 
de fer-les servir ja que són d’una dificultat 
elevada. 
                                                                                                                                              
                                                                     Foto 11: Disc de tall de la marca makita.     
 
3) Martell i escarpa manual:  
Per fer forats amb certa precisió i sense perill de 
trencar qualsevol tub, cable,...farem servir aquest 
sistema. 
                                                                                                                                                                                                      
 
 
3.2.1.3) Demolició amb sistemes expansius:   
 
El ciment expansiu fa 
innecessari l'ús de maquinària 
pesada, no es precisa personal 
especialitzat per a la seva aplicació i 
te un altíssim índex d'accessibilitat, ja 
que pot arribar fàcilment a qualsevol 
punt.  
La part positiva d’aquest 
sistema es que no tenim cap tipus de 
perill en picar una part de formigó de 
grans dimensions, ja que no afectem 
la part inferior . 
 
 
Foto 12: Martell i escarpa. 
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Foto 14: Tall de fusta, amb serra elèctrica. 
3.2.2) Organització de la deconstrucció: 
 
Proposta organitzativa del procés d’enderroc i deconstrucció de les 3 plantes: 
 
1.1) Eliminació de totes les càrregues que suporten els elements constructius: 
 
1.1.1) Desmuntatge d’elements de 
fusta:  
Portes, armaris, mobles, marcs, 
tapetes,... Per poder desmuntar aquets 
elements, en molts casos haurem de trencar-los 
per la meitat, amb serres especials de fusta o 
taules de tall, les quals ens faran un procés 
deconstructiu més ràpid i segur. 
 
 1.1.2) Desmuntatge de vidres:  
 
Portes, finestres, taules,... En aquest desmuntatge el material per treure els vidres i 
trencar-los serà molt important per la perillositat que tenen en tallar.  
  
1.1.3). Desmuntatge de les parts metàl·liques:  
 
Bigues, tubs, 
radiadors, baranes, etc.. 
Per tal de treure profit 
d’aquets materials els 
haurem de separar 
degudament amb coure, 
acer, llautó,… 
 
 
 
 
 
Foto 15: Separació de materials metàl·lics. 
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 1.1.4) Recuperació de materials tòxics o contaminants:  
 
Materials que contenen amiant, fusta tractada amb substàncies químiques, etc.. Per la 
recuperació d’aquets materials haurem de fer sevir un personal adequat i amb la certificació 
adequada. 
 Per tal de poder fer aquesta activitat , haurem de contractar el personal esmentat, els 
quals ens realitzaran un estudi per veure quin tipus de material perillós és, aparti d’aquí fan un 
estudi per determinar el grau de perillositat i començen a realitzar les feines, un cop 
realitzades hauran de contractar un abocador per poder llençar tots aquets residus. 
 Si es decideix realitzar un sanejament de l'amiant en l’edificació, aquesta haurà de ser 
realitzada per una empresa registrada, això voldrà dir que haurà d'estar inscrita en el Registre 
d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA), existents en les adreces Provincials de Treball i 
Seguretat Social. És important assenyalar que l'empresa que vagi a executar els treballs haurà 
d'establir un Pla de Treball que sotmetrà a l'aprovació de l'autoritat laboral corresponent del 
centre de treball en el qual vagin a realitzar-se tals activitats.  
El Pla de Treball especificarà el mètode de desamiantat, les seves mesures de 
Seguretat i Higiene i les aptituds del personal que participi en els treballs. Una empresa 
especialitzada pot ajudar-li a formular un pla d'acció i a supervisar l'execució de la retirada de 
l'amiant, d'aquesta manera pot confiar-se un desamiantat professional, segur, lliure de restes 
de contaminacions i amb control sobre els costos.  
 
Diferents productes d’amiant els quals podem trobar en l’enderroc: 
  
Productes aïllants: Pel seu caràcter ignífug s’havia utilitzat en la fabricació de molts 
productes aïllants tèrmics i de protecció contra el foc. L’aplicació de l’amiant com a aïllant té 
diferents formes. Com a fibres soltes es posava com a farciment de les cambres d’aire en 
cobertes, façanes o falsos sostres o bé com a revestiments aïllants tèrmics,… També es va 
utilitzar com a fibres manufacturades i teixides per a la confecció de mantes aïllants, cordons 
per l’aïllament de juntes de calderes…. Com a productes prefabricats es barrejaven les fibres 
d’amiant amb altres materials i així s’obtenien plaques per a falsos sostres, plaques absorbents 
acústiques, paper i cartrons aïllants, en elements tallafocs com portes, telons, o protecció 
d’estructures metàl·liques contra el foc. 
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 Productes de fibrociment: Aquí s’inclouen totes les manufactures fetes de fibrociment: 
Canonades de desguàs, evacuació de fums, dipòsits d’aigua, jardineres, plaques llises o 
ondulades per les cobertes o la realització de façanes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6) Enderroc massiu dels envans de maó i de totxana: (recuperació dels materials d’origen 
petri, formigons, ceràmiques, pedra, etc...) El desmuntatge s’ha de realitzar sempre tenint en 
compte que no es  produeixin desequilibris per a evitar accidents i en sentit invers al de la 
seva  construcció lògica de forma simètrica. 
 1.6.1) Els elements constructius es desmuntaran començant pels de revestiment i 
acabant pels de suport (Envans de maó i totxana ). 
 1.6.2) A mesura que es realitza el procés de deconstrucció es comença la tria  selectiva                   
en grups o tipus de residus per tal de donar a cada residu una destinació adequada. 
 1.6.3) Els materials més adequats per a una reutilització o reciclatge són aquells  que 
s’han fabricat pensant en aquests conceptes i per tant, un material que ha  estat dissenyat per a 
ser desmuntat, podrà ser recuperat amb molta més facilitat que un que no s’hagi pensat tenint 
en compte el procés de desmuntatge. 
  
 L’organització en planta de l’enderroc massiu serà la següent, en la que intentarem fer 
serà de no acumular càrregues en llocs on pugem tenir problemes de fletxes en bigues i que 
ens pugin donar una bon treball en totes les plantes. 
 
 
 
Foto 16: Sostre amb plaques aïllants amb amiant. 
 
 
 
Foto 17: Tubs amb protecció d’amiant. 
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                     Dibuix 1: Estat actual de les plantes 4, 5 i 6.  Plànol en el annex de plànols 
  
 
Realitzarem amb zones de 
treball  l’enderroc, per tal de 
poder treballar en les millors 
condicions, començarem 
amb la zona 1, 2 ,3 i 4, 
d’aquesta manera no ens 
haurem de creuar amb les 
zones no enderrocades.  
  
 
 
  
 
 Dibuix 2:P.O.P, esquema de les zones de treball inicials i finals per tal de treballar  correctament. 
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L’enderroc s’iniciarà amb l’ordre establert, primerament tirant tots els sostres, els 
quals seran de plaques de guix i de plaques de cartró guix (Foto 18, 19 i 20 ), seguidament 
carregarem tots els sostres enderrocats i els baixarem al contenidor de runa, aparti d’aquí 
començarem a trencar els revestiments dels envans els quals els anirem ensacant i farem lo 
mateix amb els envans de maó i totxana (foto 21, 22 i 23), per tal de no tenir problemes amb 
volum de runa s’anirà carregant en els sacs de runa de 30kg i un cop acabada la zona els 
baixarem amb el muntacàrregues al contenidor (foto 26) , un cop acabada aquesta part farem 
lo mateix amb els terres (foto 24 i 25) , el problema que tindrem amb els terres que s’hauran 
d’anar separant ja que seran de diferents materials (moqueta, fusta , ceràmics,…).   
 Les càrregues acumulades no podran superar els 300 kg/m2, ja que apartí 
d’aquí podríem arribar a tenir problemes d’estabilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuix 3: Zones d’acopi del material d’enderroc. 
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Fotos 18,19 i 20: Enderroc sostres i separació de material del sostre: 
 
.             Fotos 21,22 i 23 : Enderroc envans i ensacat del material.                            
Fotos : 24 i 25 Trencat del paviment i ensacat.                                       Foto 26: Contenidor de runa 
 
3.2.3)Mitjans auxiliars: 
 
 Per tal de poder fer l’enderroc amb condicions de seguretat haurem de fer servir 
mitjans auxiliars els quals ens permetin treballar amb comoditat. 
 
Bastides de cavallets: 
 Les plataformes de treball seran antilliscants i d’un mínim de 60 cm d’amplada. 
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 La separació màxima entre borriquetes seran de 2 metres si s’utilitzen taulons de 5 cm. 
 Els enclavaments entre dos taulons d’una mateixa filada serà com a mínim de 20 cms. 
 Les càrregues que suportaran la bastida no sobrepassaran el pes màxim que poden 
aguantar els elements de suport. 
 
Bastides amb rodes: 
 Per desmuntar els sostres de plaques de guix, les bastides amb rodes de goma ens 
seran les més eficaces ja que ens podrem anar movent amb total mobilitat al moment. És molt 
important que les rodes siguin de goma i que no hi hagi cap més connexió ja que per 
qualsevol descàrrega elèctrica quedaríem coberts. 
 
EPIS:  
 Els treballadors hauran d’anar assegurats amb els seus equips individuals, des de 
l’inici fins el final s’haurà de portar casco, botes de seguretat i els guants adients a l’activitat 
que és realitzi. 
 
3.2.4 )Planificació: 
  
En aquesta planificació unitària per planta veiem que cada deconstrucció, en total n’hi 
ha 3 ens durarà 22 dies, si no tenim cap inconvenient tècnic. Els recursos humans que tindrem 
seran 9 persones. Dintre aquestes 9 persones tindrem 4 oficials de primera i 5 peons. 
 
5d7t3tde3.2.5 )Reciclatge de materials: 
 
 Durant tot aquest procés extraurem una gran quantitat de materials, els quals se’ls hi 
podria donar un canvi d’us total i reutilitzar-los: 
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       Instal·lacions: 
 
• Tubs: de coure, PVC, llautó,... 
• Maquinària de climatització: Radiadors, splits, condensadores,... 
• Mobiliari  de cuina, neveres, rentadores,... 
• Mobiliari fix de cambres de bany. 
• Ascensors,... 
   
Façanes: 
• Portes. 
• Finestres. 
• Revestiments de pedra. 
• Revestiments de plafons lleugers. 
• Elements prefabricats de formigó. 
 
• Particions interiors: 
• Mampares 
• Envans mòbils o fixos 
• Baranes 
• Portes 
• Finestres 
 
• Acabats interiors: 
• Celrasos. 
• Paviments flotants. 
• Paviments sobreposats al sòl. 
• Revestiments verticals. 
• Perfils i peces d’acabat. 
• Elements de decoració. 
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Foto 27: Inici del replanteig. 
 
3.3)REFORÇ ESTRUCTURAL I OVES OBERTURES: 
 
3.3.1)Dades generals del reforç estructural: 
  
 La següent fase després de l’enderroc, serà reforçar l’estructura, ja que en aquest 
moment tindrem tot l’esquelet i serà de fàcil accés i de sanejament.  
 El projecta proposa la reforma interior de l’edifici en les tres plantes a executar, 
modificant les distribucions interiors, creant noves obertures en les parets de càrrega i tancant 
forats existents. Apart d’aquestes operacions també haurem de tractar possibles patologies que 
pot arribar a patir l’edifici. 
El reforç estructural és dividirà en diferents parts: Reforç de parets, refer revoltons, 
obertura de portals amb reforç de dintell i reforç de jàsseres. Abans d’iniciar aquestes parts 
haurem de fer un replanteig per no tenir problemes. 
 
3.3.2)Organització del reforç estructural: 
 
1)Replanteig: 
 
 L’inici dels treballs d’execució dels reforços d’estructura amb elements metàl·lics, 
tindrà com a punt de partida el replanteig. Per tant haurem de tenir en compte aquets punts: 
 
a) La senyalització del 
replanteig, la realitzarem amb mitjans 
perdurables, replantejant de nou, quan 
per alguna raó, s'hagin perdut les 
referències ja replantejades 
anteriorment. Serà aconsellable situar 
els eixos dels elements estructurals a 
executar, marcant-los amb pintura, 
guix de color o blavet sobre els fonaments o punts d'arrencada d'aquells.  
b) Haurem de tenir en compte que no tindrem cap dret a cap tipus d'abonament com a 
conseqüència d'errors en el replanteig que ens poguéssim passar. Si existís una mínima 
diferencia entre dos plànols o documents del projecte estarem obligats a comunicar aquesta 
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errada a la direcció facultativa perquè es manifesti donant prioritat a un o altre document. De 
no fer-lo així, no podrà argumentar cap error en el projecte, en el supòsit d'haver optat per la 
solució incorrecta.  
 
2)Reforç de parets estructurals: 
 
Les parets estructurals de les plantes 4 i 5 s’hauran de reforçar ja que després d’un 
anàlisi de la direcció facultativa s’ha observat que pateixen diferents patologies, ja que abans 
de la remunta de l’edifici, havien patit problemes de filtracions d’aigua.  
El reforç consistirà en un projectat de les parets de 5cm de formigó fluid, sobre la 
malla electrosoldada de 6mm, encara que abans haurem d’analitzar les esquerdes i fissures i 
tractar-les. 
Primerament amb antelació comprovarem si l'esquerda te moviment que la generi o si 
està parada o morta. Per saber en quin cas en trobem col·locarem uns testimonis que ens 
asseguren com està. 
 Si una esquerda es troba en moviment, primer tindrem de reparar la causa que o 
origina per solucionar el problema de l'esquerda, per què sinó ho féssim així sempre s'obriria. 
Quan tinguem les esquerdes mortes o ja no tinguin moviment, el sistema que farem servir 
consistirà en un grapat seguint la alineació de l'esquerda, en tot el seu recorregut. 
 Abans de col·locar les grapes haurem de repicar totes les parets amb mitjans manuals 
per tal de no malmetre les parets estructurals, haurem de repicar de manera que mai clavem 
les escarpes directament a les parets. 
 Per col·locar les grapes haurem de foradar la part on anirà la grapa, amb un taladre 
elèctric foradarem amb una broca uns forats de ∅ 12 mm a una profunditat de 10 cm a 15 cm 
cap a l'interior de la paret i separats entre ells uns 20 cms aproximadament. Posteriorment 
netejarem els forats realitzats i aplicarem un producte a base de resina epòxid, en tots els 
forats i també a la zona rebaixada. A continuació col·locarem les grapes d'acer corrugat B 
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500S  de 12 mm als forats realitzats anteriorment exercint una certa pressió. Quan la resina 
epòxid s'hagi aferrat completament aleshores posarem la malla quadriculada, malla de 
polièster d'alta tensió que ajudarà a absorbir esforços de tensió que puguin patir encara les 
esquerdes. Aquesta malla anirà col·locada en tota la zona repicada, i subjectada a la paret amb 
unes grapetes, per evitar que pugui caure mentre es realitzar l'operació. 
 
Organització visual de les activitats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1) Comprovació de les esquerdes i fissures                              2) Vista després del repicat. 
   en moviment. 
 
 
 
 
3)Detall de la col·locació de les grapes. 
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           4)Col·locació de malla de polièster, la qual ens repartirà els petits esforços. 
 
  
Tot seguit passarem a l'aplicació de la malla electrosoldada que anirà col·locada en 
tota la superfície que anirà col·locada en totes les parets de càrrega les quals ho necessitin. 
Aquesta malla anirà subjectada amb unes “ U” d’acer corrugat de 6mm, les quals és collaran 
igual que les grapes esmentades, però 
amb 2 cm de sortida per poder collar la 
malla electrosoldada. La malla 
electrosoldada anirà collada amb 
“filferro”.  
 Un cop acabat aquest procés 
procedirem al projectat de formigó, amb 
una màquina de projectar ja que 
d’aquesta manera no utilitzarem tanta 
aigua durant la barreja i optimitzarem el 
temps.               Detall: Col·locació de grapes. 
                                                                
 
 
 
 
5 cm
Reforç de formigó projectat.
Anclatge en forma de "U",
la qual estarà col·locada a
"tresbolillo", amb rodons
de 6mm, estarà conectat
a la paret amb resina epoxi,
entrarà  10 - 15 cm.
Mur esistent.
Detall:  Reforç del mur amb formigó projectat.
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Organització d’activitats del reforç de parets estructurals: 
 
1)Prèviament a totes les activitats haurem de col·locar els testimonis. 
2)Repicar totes les parets estructurals amb mitjans manuals. 
3)Col·locació de les grapes d’acer amb resina epòxid. 
4)Col·locació de la malla de poliester amb resines flexibles. 
5) )Col·locació de les “U”metàl·liques, les quals ens faran de connectors, amb 
resina epòxid. 
5)Reforç dels murs estructurals amb malles electrosoldades. 
6)4eteja de les parets estructurals amb aigua a pressió. 
7)Projectat de formigó. 
8)Curat del formigó curat. 
 
 Organització en planta del material (P.O.P): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Realització de nous revoltons: 
 
 Durant el pas dels anys en aquest edifici hi ha agut problemes de filtracions d’aigües, 
de desgast de materials,... Aquets afectes s’han deixat notar molt en els revoltons ceràmics, 
per això ens trobarem que els haurem de refer de nou i en alguns casos reforçar les bigues els 
quals els aguanten ja que han perdut secció per la corrosió i la oxidació. 
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 Al ser un procés constructiu el qual no s’ha anat de generació en generació, haurem de 
fer servir nous mètodes els quals ens permetran anar més ràpid i deixar el producte amb un alt 
nivell de qualitat. 
 El procés constructiu de tornar a fer aquets revoltons, és fer un encofrat per sota i per 
sobre en la majoria de casos omplir-ho, així que haurem de preparar uns encofrats per fer 
cilíndrics. 
 
3.1) Requeriments abans de fer els apuntalaments i encofrats: 
 
 Els requeriments específics per a la recepció d’encofrats i d’apuntalaments i els 
motlles especials, són els quals es detallen a continuació: 
a) Els elements d'encofrat no presentaran abolladuras, trencaments ni fissures. 
b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat sense 
presentar deformacions ni assentaments, especialment sota l'acció del formigó fresc i 
dels procediments utilitzats per a realitzar la seva compactació.  
c) Seran suficientment estancs perquè no pugui produir la pèrdua del material 
aglomerant.  
d) Com desencofrant només està permès l’utilització de vernissos antiadherents, 
composts de silicones, productes a força d'olis solubles en aigua, o els quals consideri 
la direcció facultativa. Queda prohibida l’utilització del gasoli, el greix corrent o 
productes semblants, que puguin alterar l'aspecte dels paraments de les peces de 
formigó.  
i) Els encofrats i motlles podran ser de fusta, tablex, acer o bé tefló, sempre que els 
documents de projecte o la direcció facultativa no determinin un tipus concret 
d'encofrat. 
 
3.2)Procediment organitzatiu: 
 
3.2.1).Analitzar els revoltons que s’han de refer de nou, ja que podem tenir problemes amb els 
elements que tenim al voltant d’ells.  
 
 
 
 
 
Foto 28: Biga en mal estat. 
Dibuix: Revoltons malmesos. 
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3.2.2). Trencar el revoltó que tenim amb mitjans manuals per tal de no malmetre els altres 
revoltons, un cop és tingui tot rebentat haurem de sanejar també bigues que estiguin 
corrosionades i oxidades. 
 
3.2.3). Fabricació d’un cindri metàl·lic o de fusta per tal de poder apoiar les rajoles per fer les 
voltes, aquest cindri haurà d’estar ben apuntalat ja que ens aguantarà tot el pes de les rajoles i 
la part dels senos que quedarà omplert amb morter de calç, ja que tindrà menys retraccions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4). Fabricació de les voltes, un cop tinguem el cindri fet, haurem de col·locar un líquid 
antiadherent perquè les juntes dels revoltons no s’enganxin. Aquestes voltes sempre haurem 
d’intentar que quedin ben homogènies ja que treballen com una peça única, hi si en tenim un 
tros que no està ben col·locada és pot acabar trencant tot. Perquè les voltes ens quedin fortes 
haurem de doblar la rajola .  
 Els laterals de les voltes aniran plens de morter de calç i de trossos de runa ceràmica 
per alleugerir el pes de la volta. 
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3.2.5). Un cop acabades les voltes les haurem de desapuntalar i treure l’encofrat  7 dies 
següent a la seva realització. 
 
 
 
 
4)Obertura de portals amb reforç de dintell: 
 
 En aquesta rehabilitació ens trobarem en alguns casos, on haurem de obrir nous portals 
per tal de treure més rendiment a l’edifici i en alguns altres llocs els haurem de tapar, serà un 
procés lent, ja que haurem de treballar per fases per tal de no malmetre l’estructura d’obra de 
fàbrica. 
 
4.1)Procediment organitzatiu: 
 
1. Marcatge del forat de la porta i el marc d'aquesta 
2. El recolzament de les HEB-100 previst serà de mínim 15 cm per cada cantó de la porta. Un 
cop marcada  la zona a col·locar la biga, ja podem procedir a repicar; el repicat es realitzarà 
fins a la meitat del gruix de la paret, per utilitzar l'altre zona que queda massissa per a la 
transmissió de les càrregues del parament. En el nostre cas la zona a repicar serà de 15 cm de 
fundaria i de 25 d'alt.  
3. Un cop repicada la zona i netejada, humidificarem les cares interiors d'aquesta zona i  
procedirem a col·locar la biga metàl·lica. Aquesta biga tindrà les dimensions corresponents a 
la obertura de la posta, més el recolzament de 15 cm de com a mínim per banda. A part de que 
anirà col·locada sobre una base de morter com a mínim de 2 cm, igualment com l'omplerta de 
tots els espais buits que quedin el la zona repicada. El morter a utilitzar serà morter 
estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,15 0,15
0
,2
5
Marcat de l'obertura.
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4. Una vegada aquest morter ha endurit, ja podrem procedir a realitzar tasques en l'altra banda 
del parament. Seguint els passos anteriors, marcarem la zona de la porta i l'estintolament de la 
part superior, i repicarem l'obertura pertinent per a col·locar la bigueta autoportant d'aquesta 
banda. Aquesta obertura realitzada ha de tenir la profunditat de la meitat existent original del 
mur, i per tant haurem de repicar fins trobar o coincidir amb el morter de reparació estructural 
de d’intervenció primera. Un cop haguem repicat i deixat correctament les cares de l'obertura, 
procedirem a la seva neteja i corresponent humidificació, col·locació de la capa base de 
morter d'uns 2 cm aproximadament i el posicionament de la biga en el seu lloc. La biga serà 
d'iguals dimensions que l'anterior, recolzant també com a mínim 15 cm per banda. Un cop 
col·locada es reompliria el forat i espais amb el morter de reparació estructural i es deixaria 
endurir.  
5. Per la qual cosa haurem de ser suficientment previsors per tenir presents els temps 
d'enduriment. Un cop hagi endurit, ja es pot procedir a foradar la zona corresponent al forat de 
la porta, tenint present que la zones interiors d'aquesta han de quedar totalment polides i 
anivellades.  
Seguidament es netejarà la zona i es passarà un arrebossat en tot el parament vist 
 
 
 
 
 
 
  
0,15 0,15 0,15 0,15
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5) Obertura dels nous portals amb jàsseres metàl·liques: 
  
 Les jàsseres metàl·liques al ser peces compostes haurem de tenir els plànols del taller, 
a partir de l’especificat en els plànol del projecte, els quals defineixen completament tots els 
elements de l’estructura metàl·lica, segons els criteris del replanteig comprovades prèviament 
a peu d’obra. 
En aquets plànols haurem de controlar de forma completa que hi hagin els següents 
conceptes, ja que sinó no podrem seguir amb el muntatge: 
 
5.1) Dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de l'estructura. 
5.2) Les contrafletxes de les bigues, quan estiguin previstes.  
5.3) La disposició de les unions, incloses les provisionals de l'armat, distingint quines unions 
són de força i quins ho són de lligam.  
5.4) El diàmetre dels trepants de reblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat.  
5.5) La classe, nombre i diàmetre dels reblons i/o cargols. 
 5.6) La forma i dimensions de les unions soldades, la preparació de les vores, el procediment, 
mètode a utilitzar i posicions de soldat, els materials d'aportació i l'ordre d'execució.  
5.7) Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que ho precisin.  
 
 Un cop tinguem aquets plànols de taller, els haurem de lliurar a la direcció facultativa  
per ser revisats i firmats, en el cas que hi hagi algun problema s’hauran de retornà a refer i 
repetir el mateix procediment. 
Si durant l'execució de l'obra s’introdueixen modificacions de la mateixa, haurà de 
procedir-ne a la rectificació dels plànols de taller que correspongui, de manera que acabin 
reflectint exactament les solucions finalment adoptades. 
 
5.2:Procediment organitzatiu del procés d’execució: 
 5.2.1)Delimitació de la zona d’actuació i replanteig: 
 
 Agafarem els plànols que 
tenim, i delimitarem la zona 
d’actuació, marcant zones d’acopi, 
perímetres de seguretat, ... 
 
 
Replanteig total 
del forat a obrir 
 
Forat definitiu 
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5.2.2) Col·locar les llates (durmientes): 
 
 Procedirem a col·locar  llates tot just amb la perpendicular de les bigues que tenim a 
sota per tal de poder repartir be els esforços,  per així poder redistribuir la càrrega que ara en 
aquest moment li està arribant a la paret de càrrega. Les llates seran travessers de fusta de 3 a 
4 m de llargària, 15 cm d’amplada i 8cm de gruix. 
 Les col·locarem paral·leles a cadascuna de les parets que després haurem d’enderrocar, 
i quedaran cadascuna d’elles a una distància de 75cm de la paret, dos en la paret paral·lela a la 
façana principal i dos a l’altre. 
 
5.2.3) Replanteig puntals: 
 
 Replantejarem sobre les llates, amb blavet, la posició exacte d’allà on van els puntals 
que aguantaran les asnelles. La distància entre ells serà de 50cm, agafant com a eixos de 
replanteig la trava que hi ha entre les dues parets. 
 
5.2.4) Replanteig dels escorrentius (mechinals): 
 
 Agafarem la paret de càrrega, i replantejarem els escorrentius que hem d’executar, els 
replantegem de tal manera en que l’arc de descàrrega que se’ns generi tingui un diàmetre de 
50cm, per tant que quedin entre ells a 50cm de distància i que quedin a 25cm del sostre, els 
escorrentius han de quedar tot just a la perpendicular entre el replanteig dels pilars i la paret. 
 
5.2.5) Perforació dels escorrentius: 
 
0,500
1,
5
0
0
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 Quan ja tinguem clar i ben replantejats els escorrentius, amb mitjans manuals 
iniciarem la perforació de la paret de càrrega. Quedant un forat que travessi la paret 
d’aproximadament 20x20 cm. 
 
 
5.2.6:Preparar jàssera metàl·lica: 
 
 Agafarem la jàssera que hem de col·locar, per l’estintolament i els perfils tipus 
HEB‐100, i les deixarem acopiades al terra, però entre les parets de càrrega i la posició de la 
llata, ja que sinó una vegada col·locades les asnelles, no seria possible de fer‐la, i alhora quan 
col·loquem el cabrestant elèctric sobre de les asnelles ens resultarà molt més fàcil la seva 
posta en obra. 
 Ara que ja tenim col·locades les llates 
(durments), i col·locades la jàssera en la zona 
que ens interessa, és el moment en el qual 
procedim a ubicar les asnelles en els 
escorrentius que hem executat amb 
anterioritat. 
 Primer de tot muntarem una bastida de 
cavallets i començarem actuant en la paret 
que queda paral·lela a la façana principal.  
SECCIÓ A - A'
SECCIÓ B - B'
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Agafarem una asnella, del perfil tipus HEB‐100, i la farem passar de banda a banda de 
la paret, seguidament l’anivellarem i la recolzarem sobre una portasopanda de fusta, que 
quedarà apuntalada, tot just allà on havíem fet el replanteig, això ho executarem pels dos 
cantons de l’asnella, quedant d’aquesta manera el puntal per la base, sobre la llata i al cap 
superior, tocant la portasopanda de fusta i aguantant l’asnella. Tot seguit anirem fent el mateix 
per totes les asnelles que tenim plantejades en aquesta paret, i sobretot deixant‐les anivellades 
entre si. Seguirem executant les asnelles en l’altre paret, de la mateixa manera que les hem 
estat executant, però amb una diferència, que les deixarem per sota de les altres, ja que sinó al 
trobar‐se en la mateixa cota unes asnelles i les altres es tocarien i en resultaria un procés 
executiu impossible. 
 
5.2.7) Reomplert amb morter de poca retracció: 
  
Agafarem els forats que han quedat entre la col·locació de les asnelles i els 
escorrentius i els omplirem amb morter de ciment tipus CEM‐GROUT de la casa ARDEX, un 
morter amb additius per a patir el mínim de retraccions possibles. 
 Esperarem a que endureixi el morter i llavors ja tindrem tot el tram de l’estructura 
porticada i que ens transmetrà totes les sol·licitacions a l’estructura de sota. 
 
5.2.8)  Enderroc de paret: 
  
Una vegada ja replantejada la zona de la paret que podem enderrocar, amb mitjans 
manuals enderrocarem les parets, sempre iniciant l’enderroc del centre als extrems i tenint 
molta cura . La forma la qual farem servir inicialment per no trencar les parets dels laterals, 
serà tallar primerament amb el disc de diamant el perímetre indicat. Apartir d’aquí sense que 
s’acomuli la runa anirem carregant-la perquè la zona de treball ens quedi neta i segura. 
 
5.2.9) Preparació base per la jàssera: 
 
 Per tal de poder recolzar be la jàssera metàl·lica, haurem de 
construir un suport en la  paret de càrrega, el qual ens pugui repartir de 
la millor manera possibles les càrregues transmès per la jàssera 
metàl·lica. 
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5.2.10) Col·locació de maquina tipus cabrestant elèctric: 
  
Sobre les asnelles i amb l’ajuda de puntals i d’un perfil auxiliar, muntarem  a sobre en 
cadascun dels extrems dels puntals un cabrestant elèctric, el qual ens ajudarà a pujar la biga en 
el lloc que li toca. S’haurà de tenir molta cura a l’hora de pujar la biga, pel seu excessiu pes, ja 
que un petit error pot ser perillós. 
    Esquema del muntatge: 
1) Muntatge suports:      2)Muntatge ternal elèctric: 
   
 
 
 
 
 
 
3)Pujada de biga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.11)Posta en obra del  perfil metàl·lic com a biga: 
  
Una vegada muntat el cabrestant elèctric iniciarem la tasca de col·locar la biga, 
intentarem que la mida de recolzament en els dos suports sigui la mateixa. 
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  La unió entre la biga i la platina de recolzament s’elaborarà soldant els terços centrals. 
Ara que ja tenim soldats tots els perfils i muntat l’estintolament definitiu, iniciem la 
reomplerta dels trams que queden lliures entre les bigues i la paret de càrrega amb morter de 
ciment pòrtland de baixa retracció tipus CEM‐GROUT de la casa ARDEX, fent així que les 
parets, de trava i de càrrega, transmetin les càrregues a la biga. 
 
5.2.13)  Retirada de l’estructura d’asnelles i puntals: 
 
 Una vegada ja hem comprovat que a 28 dies, tots els assajos que per normativa s’han 
hagut de realitzar per comprovar la resistència característica del nostre formigó, han sortit 
satisfactoris, ja podem començar a desmuntar tota la subestructura d’asnelles, portasopandes i 
puntals. 
 S’iniciarà retirant les asnelles i desafluixant els puntals de tal manera que el descens 
sigui totalment uniforme, finalment retirarem les portasopandes i llates. 
 Tots els desperfectes que es generin a causa de la deconstrucció, es repararan amb el 
mateix morter que hem anat utilitzant, un morter sense retracció tipus CEM‐GROUT de la 
casa ARDEX. 
 
5.2.14 ) Pintat amb pintures intumescents de bigues i pilars metàl·lics: 
 
 Ara seguint la normativa CTE‐DB‐SI, pintem tots els perfils laminats que hem 
col·locat,amb pintures intumescents. Quedant d’aquesta manera totalment protegides en front 
als incendis. 
 
4.2) Control: 
 
 Per donar per correctes totes aquestes activitats, primer de tot hauran de complir totes 
les geometries les quals ens demanava el projecte i s’hauran d’haver ejectuat amb els 
materials demanats en el projecte, seguidament haurem de comprovar plomades i bona 
execució del conjunt . De tots els elements metàl·lics demanarem certificats . 
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4.3)Planificació: 
  
En aquesta planificació és pot veure que no comencem casi cap activitat fins que 
l’anterior no ha començat ja que al treballar amb estructures és molt important que tot ens 
treballi sòlidament. Tindrem 9 persones treballant en aquestes activitats les quals seran 
oficials de primera i segona i 3 peons, el fet de tenir tants oficials és per la complicació de les 
activitats i l’experiència que és necessita. 
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Dibuix: Connectors col·locats. 
3.4) PAVIMETS : 
 
3.4.1)Dades generals dels paviments:  
  
 Durant la deconstrucció dels paviments 
hidràulics, amb pigments naturals (foto dreta), que 
hi ha i la seva capa d’anivellament, la qual és de 
morter de calç, un cop trets trets s’hauran de 
substituir per uns de nous. La solució la qual és 
presenta és d’un paviment de morter amb un 
aglutinant d’altes prestacions i d’uns reforços 
laterals i centrats( connectors) els quals ens faran que el paviment ens ajudi a tenir unes 
millors prestacions estructurals, ja que els paviments ens treballaran conjuntament amb 
l’estructura, i podrem tenir moments més petits i menys esforços tallants. 
 
3.4.2)Organització de l’activitat: 
 
 Les activitats les quals s’hauran de fer per la realització dels paviments són aquestes: 
 1) Primer de tot haurem de netejar be la superfície que tenim la qual ens fa de 
paviment provisional, ja que si està bruta podem perdre adherència, per netejar-la la millor 
solució és amb una aspiradora industrial, la qual ens deixarà el paviment sense cap tipus de 
residu. 
 2) El següent pas és la col·locació de negatius col·locats a les parets, a 4 cm del terra, 
els quals aniran connectats amb resina epòxid, la que ens donarà una connexió homogènia de 
l’estructura i el paviment.  
Un cop col·locats els farem servir per apollar una malla electrosoldada del 6, per tal de 
que el morter ens quedi més cohesionat. 
 3) Col·locació de connectors a 
les bigues metàl·liques, aquets 
connectors faran que les bigues puguin 
treballar conjuntament amb el paviment 
de manera que tot el conjunt agafarà 
resistència.  
 
 
 
Foto 29: Paviment original. 
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Foto 30: Connectors del forjat. 
Per tal de no malmetre la biga 
metàl·lica a l’hora de soldar el connector , la 
solució que farem servir serà treballar amb 
una pistola d’aire comprimit que lo que ens 
farà és deixar clavat i soldat de cop el 
connector, sense posar en perill la seguretat 
estructural. 
 
 
 4) Realització de paviments : 
 4.1)Muntatge d’un tancat:  
Al carrer per poder tenir la maquinaria de bombeig i barrejadora , l’acopi de material 
aglutinant, la sorra i l’aigua. Per poder muntar aquest tancat prèviament haurem de demanar 
un permís especial a l’ajuntament del barri. 
 Aquest tancat haurà de tenir totes les mesures de seguretat, ja que el tindrem a una 
cantonada del passeig de gràcia, durant el dia només hi podran accedir totes les persones les 
quals siguin de l’obra i durant la nit haurà de quedar tancat i amb les mangueres de les 
màquines de bombeig recollides , ha que podrien ser perilloses per la gent que vagi per el 
carrer. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuix: Esquema de l’ubicació del tancat. 
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Dibuix: Esquema de l’interior del tancat . 
 
1 Tanques metàl·liques, les quals s’hauran d’obrir amb facilitat o desplassar per poder 
entrar el material. 
2 Mesures de senyalització perquè els vianants puguin veureu durant el dia i la nit. Les 
mesures seran tan llumíniques com visuals. 
3 Aigua. 
4 Acopi del material aglutinant. 
5 Cistella mecànica per portar la sorra dins la mescladora. 
6 Sorra per produir el morter, la qual és va portant amb camions . 
7 Mescladora de morter. 
8 Manguera per on passa el morter bombejat, on hi haurà una protecció de les 
mangueres per evitar caigudes dels vianants. 
9 Entrada a l’edifici. 
10 Alternador de corrent per fer funcionar la mescladora de 380v. 
 
 
 
4.2) Realització del morter pels paviments:  
Un cop tenim apunt la zona de 
producció del morter haurem de pujar les 
mengeres a les plantes corresponents (4,5 i 
6), les mengeres les pujarem amb el 
muntacàrregues i les anirem movent per 
dintre la planta per anar repartint el 
morter.  
 
 
Foto 31: Bomba i mescladora de morter, de la marca 
Turbosol, d’on he extret la fotografia. 
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Per poder treballar correctament començarem per el cantó invers a l’entrada de la 
manguera i un cop acabat aquesta meitat tornarem a fer lo mateix amb l’altre cantó. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de treball del bombeig del morter. 
 
 
 4.3) Hidratació de paviments:  
Un cop acabat tot l’única activitat que ens quedarà serà un bon curat dels paviments, 
els haurem de deixar almenys 8 dies humits per tal de que puguin fraguar correctament. 
 
3.4.3)Mitjans auxiliars:  
-Els personal que treballi a la posada a l'obra de formigó farà servir ulleres, guants i botes de 
goma. 
-El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants de punt i palma de làtex 
rugós 
-Quan és col·loquin els connectors de ferro, al anar clavats a pressió, l’operari portarà ulleres 
especials per aquet tipus de treball. 
 
3.4.4)Control: 
  Inicialment s’haurà d’acceptar la bona col·locació de la part metàl·lica i dels 
separadors, aparti d’aquí és faran unes proves al laboratori del morter que s’ha fet servir, per 
acreditar els bons nivells de resistència i per últim els nivells del forjat hauran de ser els que 
ens especifiqui els projecte. 
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3.4.5)Planificació: 
 
 
  
  
 
 
 
Podem observar que la realització d’aquesta activitat, és una cadena, el problema ens 
pot venir si una d’aquestes no és realitza amb el seu temps establert, ja que les que ens 
vindran a darrera no és podran realitzar amb la data demanada. Els recursos humans que 
tindrem en aquesta activitat seran de quatre oficials ferrallistes i els quals també realitzaran els 
paviments amb morter. 
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3.5) PITAT D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES: 
 
3.5.1) Dades generals: 
 
 Tots els elements estructurals que realitzem i les bigues metàl·liques existents las 
quals estan afectades per oxidació i corrosió, les haurem de protegir amb pintures per tal de no 
patir cap més cop patologia deguda a la corrosió i l’oxidació.  
 
3.5.2)Organització de l’activitat: 
 
 Per tal de poder agilitar 
aquesta activitat hi haurà un 
ajudant de pintor el qual anirà 
netejant les superfícies i darrera 
seu un pintor que les pintarà, els 
quals seguiran aquets criteris: 
 
1) Preparació d’una zona 
ventilada per l’acopi del 
material de pintar i de sanejar 
les bigues (Pintures, 
dissolvents, decapants,...). 
Aquesta zona haurà de complir 
les següents condicions, les 
quals s’hauran de complir 
estrictament: 
  
a) La pintura es rebrà i s’emmagatzemarà en recipients tancats i precintats, amb 
l'etiqueta del seu fabricant.  
 b) En la zona on s’emmagatzemin aquets recipients i on s’utilitzin no és podran fer 
servir aparells que ens puguin provocar algun tipus de guspira ni fumar en cap d’aquets llocs. 
 
 
2) Preparació de les superfícies a tractar, les quals és netejaran abans de pintar : 
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 a) Les superfícies a pintar es netejaran curosament, eliminant tot rastre de brutícia, 
peles, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc., de manera que quedin netes i seques.  
 b) La neteja es realitzarà amb rasqueta i raspall de pues d'acer, encara que en certs 
moments s’haurà de realitzar amb dissolvent o decapat, doll de sorra o qualsevol altre 
tractament. Les taques de greix s'eliminaran amb solucions alcalines. 
 
3).Execució del pintat en general: 
 
 a) En l'execució del pintat haurien de tenir-se en compte les condicions d'ús indicades 
pel fabricant de la pintura. 
  b) Quan el pintat es realitzi a l'aire lliure, no s'efectuarà en temps de molt fred, ni quan 
el grau d'humitat de l'ambient sigui tal que puguin preveure’ls condensacions en les 
superfícies a pintar.  
 c) Entre la neteja i l'aplicació de la capa de imprimació transcorrerà el menor temps 
possible, no admetent-ne un temps superior a les vuit hores.  
 d) Entre la capa d’imprimació i la segona capa, transcorrerà l'acabat d'assecat fixat pel 
fabricant de la pintura; en cas de no especificar-ne, aquest marge de temps serà de trenta-sis 
hores. S'haurà de procedir d'igual manera entre la segona i tercera capa si s’hagués de fer. 
 
3.1: Pintat de taller que s’haurà de demanar per la seva recepció: 
 
 a) Tots els elements de l'estructura, menys els indicats rebran en el taller una capa de 
imprimació abans de ser lliurat per al seu muntatge.  
 b) La capa de imprimació s'aplicarà amb l'autorització del Director d'Obra, després que 
aquest o la persona que delegui hagi fet la inspecció de les superfícies i de les unions de 
l'estructura realitzada en el taller. El pintat s'efectuarà preferentment en un local cobert, sec i a 
resguard de la pols.  
 
3.2:Pintat a peu d'obra : 
 
 a) Després de l’ inspecció i acceptació de l'estructura muntada, es netejaran els caps 
dels roblons els i cargols, es picarà l'escòria i es netejaran les zones de les soldadures a 
efectuar en obra. Si s'hagués deteriorat la pintura d'alguna zona, haurà de netejar-se, donant a 
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continuació sobretot el conjunt la capa de imprimació, amb la mateixa pintura que l'empleada 
en el taller.  
 b) Passat el termini d'assecat, es donarà 
a tota l'estructura la segona capa de pintura i 
quan així estigui especificat, la tercera. No es 
pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin 
altre tipus de protecció antitòxic. 
 c) Les parts metàl·liques existents com 
les bigues IPN, hauran de ser pintades un cop 
netejades per tal de no acumular mes residus 
produïts en la mateixa obra.  
 
3.5.3 ) Mitjans auxiliars: 
-Escales de mà de fusta. 
-Plataforma amb rodes per poder treballar amb més superfície que amb l’escala. 
-Ulleres de protecció per possibles esquitxos. 
 
3.5.4) Control: 
 Inicialment les superfícies a pintar hauran d’estar completament netes d’òxid o d’altres 
agents , ja que els tractament a fer sinó no serviria de res, seguidament les pintures a utilitzar 
hauran de ser les que ens pertoquen. 
 
 
3.5.5)Planificació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la realització d’aquesta activitat hi treballaran 3 pintors , 2 oficials i un ajudant. 
 
 
 
 
 
Foto 32: Biguetes acabades de pintar. 
Preparació de la superfície
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3.6) IGIFUGAT D’ESTRUCTURA METÀL·LICA: 
 
3.6.1)Dades generals : 
 
 Per tal de protegir l’estructura metàl·lica i tots els elements constructius metàl·lics 
realitzem una capa de PROTECFLAM és un morter de vermiculita amb airejant, espesseïdor i 
retardant de la solidificació. Tot això es fa per poder donar una estabilitat al foc, o bé crear 
una resistència al foc a un element portant-separador, sigui quines siguin les seves 
característiques.  
 Com a principals propietats, en comparació amb altres productes del mercat, podríem 
destacar la seva flexibilitat i adaptació als moviments de les estructures metàl·liques, evitant 
el despreniment del material i la seva capacitat per mantenir permanentment la seva propietat 
EI.  
 Un cop fets els assaigs corresponents i en funció de la passivitat, la seva capacitat 
màxima EF o RF és EF-240 minuts per estructures i RF-180 minuts per forjats.  
 
3.6.2)Organització de la posta en obra del ignifugat: 
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Dibuix: Esquema de la zona de maquinària.                             Foto 32: Màquina de pastar i projectar  de                  
                                                                                                la marca PUTZMEITZER, d’on he extret la foto. 
 
2.1) Tapar tota la planta per no tenir problemes amb els esquitxos que ens provoca la 
màquina de projectar, ho realitzarem amb un plàstic de 3m d’alt i x de llarg, per poder 
tapar totes les parets, d’aquesta manera ens estalviarem de netejar i rascar les parets. 
2.2) Pujar el material i acopiar-lo de manera que puguem treballar correctament. 
2.3) Preparació de la maquinària per projectar i les bastides corresponents. 
2.4)  Projectat de tota l’estructura metàl·lica. 
2.5) Neteja del morter  sobrant . 
 
3.6.3) Mitjans auxiliars: 
-Bastida metàl·lica amb rodes. 
-Mascareta , ulleres i granota a l’hora de projectar. 
-Bomba mescladora del morter per projectar i projector 
 
3.6.4) Control: 
 El material el qual es farà servir per protegir l’estructura metàl·lica haurà de ser 
certificat pel col·locador amb el EI, que el projecte ens demani.  S’haurà de supervisar tota 
l’estructura projectada, ja que un petit forat, ens faria perdre tota la resistència contra el foc. 
 
3.6.5)Planificació: 
 
 
 
 
Veiem la duració en cada planta, el fet de ser plantes completament diferents no 
podrem disminuir la planificació de cap cantó. 
Foto 33: Bastida amb rodes. 
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3.7 ) EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS: 
 
3.7.1) Dades generals: 
 La instal·lació  la qual s’haurà de tornar a instal·lar en les tres plantes que estem fent 
la rehabilitació i la coberta, hauran d'assegurar la perfecta evacuació tant dels desguassos 
d'aigües pluvials en coberta com els desguassos d'aigües residuals dels  banys. 
 El sistema de recollida d'aigües que farem servir  serà un sistema separatiu, és a dir, 
que la recollida de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant baixants independents dels 
baixants que recullen les aigües residuals de l'edifici.  
 Dins del sistema separatiu, en els baixants d'aigües residuals no es diferenciarà entre 
aigües fecals (desguàs del inodor) i les aigües usades (desguàs de banyera, dutxa, lavabo, 
bidet i pica). En separar les aigües es pretén que les pluvials siguin reconduïdes per a la seva 
posterior reutilització i reciclatge. Tota aquesta instal·lació anirà ventilada a la coberta, per tal 
de no tenir problemes en fer el buit i possibles olors produïdes per una obstrucció de gasos. 
 Per la realització d'aquesta instal·lació 
necessitarem principalment canonades, que seran de  
policlorur de vinil (PVC), sent el seu diàmetre diferent 
en cada tram i en cada derivació.   
En general utilitzarem aquest material tant per a 
conduccions de derivacions, baixants i col·lectors com 
per als sifons que també seran de PVC (policlorur de 
vinil).  
Haurem d’intentar demanar tubs de 3 metres de 
llargada màxima, ja que ens trobaríem en alguns llocs 
que no podríem accedir i hauríem de tallar els tubs, lo 
que ens comportaria molta més feina per fer balones noves,...  
Totes aquestes canonades passaran per l’interior dels falsos sostres i hauran d’anar 
protegides amb un aïllant acústic. 
 
 Totes les bruneres de la coberta s’hauran de modificar i refer de nou, haurem de 
sanejar els forats perquè no ens perdin. En les buneres de la coberta la unió entre els tubs de 
PVC dels baixants i la pròpia coberta, seran del mateix material que els baixants.  
 
 
        Foto 33: Tubs de PVC. 
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3.7.2) Procés d’organització de l’activitat: 
 
1) Marcar tots els punts on tenim que preveure els baixants de cada bany. 
2) Foradar els forats per a ubicar els baixants (començarem de dalt a baix, d’aquesta manera 
podrem anar marcant les pendents que ens fan falta.). Intentarem mantenir unes pendents 
entre el 2% i el 4%. 
3) Començar a col·locar els desaigües de la sisena planta fins a la quarta. 
 3.1)Intentarem no col·locar colzes de 90º, de manera que no tindrem tants 
 problemes amb posteriors obstruccions . 
 3.2)No podrem fer balones escalfades amb soplet de butà. 
 3.3)No es podran col·locar trobaments en “T”, per no crear obstruccions. 
4)Centralitzar els baixants i portar-los cap al col·lector general. 
5) Realització de les respiracions dels baixants. 
5) Provar tota la instal·lació i realitzar provés per certificar el bon funcionament. 
 
3.7.3) Mitjans auxiliars: 
 
 -Zones ventilades per tallar els tubs de PVC i encolar-los per la forta olor que 
produeixen. 
 -Escales de mà per penjar els suports. 
 
3.7.4)Control: 
 
 1)Control de les pendents de tubs de desaigua (2% i 4%) 
 2)Proves d’estanquitat del la instal·lació. 
 
3.7.5) Planificació: 
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3.8) TACAMETS DE CARTRÓ-GUIX: 
 
3.8.1)Dades generals: 
 
 Les divisòries interiors seran d’envans nous  amb el sistema de cartró-guix, tots aquets 
envans estaran realitzats amb guies metàl·liques, per on en molts casos ens hi passaran les 
instal·lacions  d’electricitat, d’aigua, domòtica ,.... estaran omplerts de Pkb2, una fibra per 
insonoritzar. 
 Els materials els quals intervindran en aquest procés seran els següents, ho tindrem de 
tenir en compte per l’organització del material, ja que ocupen un espai considerable:  
 
 1)Plaques de cartró guix: Ens trobarem amb 3 tipus de plaques diferents: Plaques 
normals , plaques hidròfugues i ignífugues. 
 
 2) Plaques normals: Placa la qual els seus components (guix i cel·lulosa) són de 
composició estàndard. Presenta l'ànima de guix de color blanc, la cara vista que és de color 
crema i l'oposada, en color gris fosc. La seva aplicació és per a tots els sistemes que no 
requereixen especificacions especials.  
 
 3) Plaques hidròfugues: Aquesta placa, gràcies al tractament hidròfug en la seva 
ànima, disminueix molt considerablement la seva absorció a l’aigua, tant superficial com per 
immersió d'aigua, reforçant per tant, la resistència a l'acció directa de l'aigua. Es farà servir en 
envans de cambres de bany, vestuaris, bugaderies, dutxes col·lectives, etc.  
  
 4)  Plaques ignífugues: Aquesta placa gràcies al seu tractament ignífug ens resisteix el 
pas del foc, dependrà del grau de la placa EI 30, EI 60,.... 
             Foto 34: Placa normal.                    Foto 35: Placa hidròfuga              Foto 36: Placa ignífuga 
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5) Accessoris : Els perfils laminats són d'acer galvanitzat de 0,6 mm d'espessor. Els 
perfils utilitzats per aquets envans de cartró guix són:  
 
5.1) Canals: És l'element d'ancoratge al terra i al sostre dels perfils verticals (o 
muntants) que suporten les plaques de Pladur.  
 
5.2) Muntants: Són els elements verticals, encaixats en les canals del terra i del sostre, 
sobre els quals es cargolen les plaques. Presenten una sèrie de perforacions en l'ànima 
distanciades 50 cm entre si, per a facilitar el pas de les instal·lacions.  
 
  
 
 
 
 
 
 
   Foto 37: Elements de perfilaria metàl·lica. 
 
 
5.3) Elements de fixació: Cargols de diferents llargades. S'utilitzen per a fixar la placa 
sobre els perfils metàl·lics. 
 
6) Pastes i materials d’acabat per envans de cartró-guix.  
 
 6.1) Pasta de juntes: Es fa servir per  l'assegut i col·locació de la cinta de juntes.  
  
6.2) Cintes de juntes: És una banda de paper especial color blanc d’alta 
resistència i microperforat, especial per a tapar les juntes entre plaques de 
cartró-guix.  
 
6.3) Cinta guardavius: Protegeix les unions de les plaques en cantons. És una banda 
de paper de les mateixes característiques que la cinta de juntes però reforçada amb 
dues làmines d'acer.  
 
Foto 38: Cinta juntes. 
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7)Manta per insonoritzar (PKB2):  
 Per poder tenir la màxima insonorització 
entre habitacions i passadissos, haurem de 
col·locar a l’interior dels envans un compost 
aïllant acústic PKB-2, està constituït per una 
làmina a base de material bituminós, pesat i 
flexible, conjuntament amb un estrat de material 
porós a base de fibres tèxtils. 
 
8)Tipus d’envans: 
 Podrem diferenciar dos envans : Els trasdosats directes i els semidirectes. 
 
8.1) Trasdosats directes: Seran els que farem primer ja que d’aquesta manera podrem 
col·locar seguidament el trasdosat semidirecte sobre del directe . En el P.O.P, anterior 
veiem que els trasdosats directes són els que estan amb una línea blava , normalment 
són els aplacats dels perímetres. 
Per poder enganxar totes aquestes plaques haurem de tenir les parets netes ja que sinó 
podem perdre l’adherència. 
Les activitats que és faran en aquesta col·locació d’envans no serà necessari cap banc 
de treball ja que les úniques activitats que és faran serà el tall de les plaques el qual el 
farem sobre una superfície plana, inclús poden ser les pròpies plaques o en el terra 
amb l’ajuda d’una regla o d’una guia . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8.2) Envans: Seran els tancaments els quals és faran després dels trasdosats directes, 
aquest sistema està format per una estructura de perfils de xapa d’acer galvanitzada, 
 
Foto 39: Rollo de PKB-2 
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amb elements verticals (muntants ) i elements horitzontals ( canals), a cada costat de 
l’estructura i on es cargola una placa o dos, depenent la situació de l’envà. En els casos 
de cargolar més d’una placa per cada cantó ho denominarem envans múltiples. 
 
 
3.8.2) Organització de la col·locació d’envans : 
 
 Per tal d’organitzar be aquesta etapa haurem de tenir en compte les diferents fases que 
ens comportarà el muntatge d’aquets envans, la primera fase serà la pujada de material i el seu 
emmagatzematge, previ a un replanteig per tal de no moure els materials 2 o 3 cops,.. Apartí 
d’aquí haurem de muntar els trasdosats directes i semidirectes, deixar pas a les instal·lacions, 
tancar envans, muntatge de sostres i el segellat de juntes per tal de deixar amb homogeneïtat 
les plaques. 
 
1) Replanteig d’envans i pujada de material: 
  
 Abans de pujar cap tipus de material haurem de replantejar tots els envans i entre envà 
i envà deixà una distancia mínima pel material i per l’espai de treball del muntador. Haurem 
de tenir en compte que les plaques les quals fem servir fan 1,20 d’ample i 3,00 m de llarg, les 
guies metàl·liques també ens faran 3 metres de llarg. Cada cop que deixem el material a cada 
habitació haurem vigilar que inicialment col·locarem un primer trasdosat i un cop col·locades 
les instal·lacions, tancarem l’envà. 
 El replanteig el realitzarem totalment amb les mides del projecte, serà una norma 
estricte, si en algun moment no ens quadre cap mida s’haurà de consultar a la direcció 
facultativa.  Tot el replanteig és farà amb cintes mètriques, cintes electròniques i mitjançant el 
teorema de pitàgores, ja que d’aquesta manera com  la majoria d’habitacions són rectangulars, 
les podrem arribar a replanejar sense cap error numèric. 
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P.O.P: del replanteig de material d’envans: 
 En aquest P.O.P, veiem el replanteig de les plaques de cartró guix , per poder treballar 
amb correcte exactitud i crear menys moviments s’hauran de deixar les plaques justes i l’ordre 
de començar a muntar habitacions és el que tenim en el dibuix del 1 al 11. Al no tenir tantes 
plaques hidròfugues en deixarem les necessàries més endavant i les anirem agafant. 
1 2 3
4
5
6
7
89
10
11
PLAQUES NORMALS
PLAQUES HIDRÒFUGUES
GUIES METÀL·LIQUES
ENVANS
TRASDOSSATS.
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 2) Muntatge de l’estructura metàl·lica: Col·locació de les canals galvanitzades 
superiors i inferiors , les quals és col·locarà  una banda de neoprè adhesiva de 2mm  en tots 
els perfils  atracats contra el terra i el sostre per evitar ponts acústics. A partir d’aquí 
col·locarem els muntants verticals cada 40 o 60 cm, aquets aniran cargolats a les canals 
anteriorment descrites. 
 
 3) Col·locació de plaques: Després de la col·locació de l'estructura es començarà a 
tallar les plaques. Les plaques es disposaran sempre de tal forma, que les juntes entre plaques 
d'ambdues cares de l'envà, mai coincideixin sobre un mateix muntant. 
Les plaques es cargolaran als canals del terra i el sostre i als muntants, deixant una 
separació entre placa i placa i terra d'aproximadament 1 cm .  
Finalitzada la col·locació d'una cara de l'envà, es pot realitzar l’instal·lació elèctrica o 
de fontaneria en cas que sigui necessari, i també és el moment de col·locar el material aïllant 
entre les plaques. A continuació es col·locaran les plaques a l’altre cantó, un cop acabades de 
passar totes les instal·lacions. 
 
 4) Muntatge del falç sostre: 
 
4.1) Muntatge de les canals metàl·liques, gràcies a un laser elèctric, inicialment 
muntarem les canals laterals, les quals aniran collades a les parets de placa mitjançant 
cargols i posteriorment cop muntades aquestes col·locarem els perfils que les 
travessen. 
4.2)  Col·locació de les plaques de sostres, seran més primes que les dels envans, en 
els banys seran hidrofugades i a les habitacions normals. 
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           Foto 40: Sostre habitació.                                         Foto 41: Sostre passadissos. 
 
P.O.P, de sostres i juntes, començarem fent els sostres de la primera habitació, un cop acabats els 3 primers 
sostres per no creuar-se treballant, entraran a fer les juntes dels envans 
 
1
2
3
5
4
7
6
9
10
11
8
Plaques i guies de sostre.
Plaques hidrofugades.
1era. Pasada de pasta .
2ona. Passada de pasta i posar juntes.
3era. Passada de pasta fina.
12
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4.3) Esquema del muntatge del sostre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1) Col·locació de la guia perimetral.   2) Muntatge dels muntants verticals. 
 
 
 
 
 
 
 
            3)Muntatge dels perfils primaris.           4) Col·locació dels secundaris. 
 
5) Tractament de juntes: Abans de començar amb el tractament de  les juntes és necessari 
repassar perfectament la superfície que es va a rejuntar dedicant especial atenció als punts 
següents:  
 
 5.1) Repassar els caps dels cargols perquè quedin ben endintre. 
5.2) Si la separació entre les juntes és superior a 2 mm s’emplenarà amb pasta 
d'agarre, un cop seca l’haurem de fregar. 
5.3) Pasta de juntes: Aquesta pasta la qual  l’haurem de pastar i deixar-la reposar uns 
30 minuts, seguidament amb l’espàtula aplicarem una capa fina al llarg de tota la 
junta, a continuació col·locarem la cinta a les juntes, sobre la cinta i tornarem a 
col·locar pasta de juntes.             
5.4) Pasta de junta fina: Aquesta pasta la qual serà la de l’acabament final , primer de 
tot aplicarem una capa, seguidament una segona capa  i si fos necessària una tercera 
capa, en alguns casos s’haurà de lijar la superfície de les juntes. 
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3.8.3) Mitjans auxiliars : 
 
-Escales de mà. 
-Bastida amb rodes. 
-Pistola de cargols elèctrica. 
-Pistola de cargols a pressió. 
 
3.8.4) Control: 
  
Inicialment s’haurà de supervisar el replanteig fet aparti de les canals d’estructura i els 
materials per realitzar els envans, que siguin els mateixos que ens especifica el projecta, 
seguidament s’haurà d’analitzar la seva col·locació (Plomades, nivells horitzontals, acabats de 
les juntes,...) i finalment comprovar que l’insonorització sigui l’adequada. 
 
3.8.5) Planificació: 
 La planificació del muntatge d’envans hi hauran varies activitats que hauran d’anar al 
mateix ritme , ja que aniran intercalades dintre d’ella. Aquest muntatge ens comportarà que és 
faci amb bastanta exactitud, ja que és una activitat que ocuparà molt espai i moltes d’altres 
activitats no és poden començar ja que no hi ha suficient espai per treballar. 
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3.9) ISTALACIÓ DE LAMPISTERIA: 
 
3.9.1)Dades generals:  
 
 En aquest habitatge la companyia subministradora ens certifica que en la zona on 
tenim l’obra i les plantes les quals hem de treballar existeix un caudal regular i una pressió 
suficient, això comporta que no s’hagin de preveure grups de pressió ni dipòsits, encara que a 
la coberta és col·locaran uns dipòsits per possibles talls d’aigua més endavant. 
 Tota l’instal·lació es realitzarà amb tubs de polietilè premsat, des de la sortida de 
comptadors fins a les derivacions dels punts de consum. Aquest tubs aniran envoltats de amb 
espumes per protegir les possible condensacions. 
 A partir de la clau general de  l’edifici és ramificarà amb dos; una per l’aigua freda i 
una altre per l’aigua calenta sanitària, a partir d’aquí cada planta tindrà la seva clau tan 
d’aigua calenta, com d’aigua freda i un retorn i cada habitació la seva clau d’entrada d’aigua, 
tan freda com calenta i el retorn d’aigua calenta. 
 En els espais comuns els tubs aniran aguantats amb grapes a les parets, un cop ens 
entrin a les plantes de l’hotel aniran penjats per sobre els falç sostres i dintre les habitacions 
empotrats en els envans. Tots aquets tubs sempre portaran la protecció del tub corrugat, els 
d’aigua freda seran sempre blaus  i els d’aigua calenta vermells. 
 
-Aparells sanitaris de les habitacions: 
 
- Inodor: Penjat amb motxilla esmaltat blanc de la 
marca ROCA MERIDIAN. 
- Lavabo: Empotrat de material de Corian. 
- Dutxa : Realitzada amb obra, amb peces 
porcelàniques. 
- Banyeres: Seran d’acer esmaltat de color blanc de la 
marca ROCA SWING 170 X 70cm. 
- Aixetes: Seran d’acer inoxidable cromat de la marca 
GROHE EURODISC. 
 
Aquesta instal·lació complirà el que s’exposa en el Codi Tècnic de l’edificació CTE DB-HS4. 
Foto 42: Inodor penjat 
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3.9.2) Organització de la fontaneria: 
 
      2.0)      Replanteig i marcat de tota l’instal·lació a les habitacions i els passadissos. 
2.1) Un cop muntada una cara dels envans a les plantes (4,5 i 6) dels banys és passaran 
tots els tubs de polietié corresponents ( Aigua freda, aigua calenta i retorn), amb 
les seves corresponents fundes corrugades . 
2.2) Realització dels tubs interiors  de polietié generals de cada planta i connexió amb 
les habitacions, en uns llocs registrables. 
2.3) Un cop tapats els envans amb les seves corresponents plaques és prepararan les 
sortides i connexions de cada aparell sanitari ( wàter, lavabo , dutxa, banyera, 
etc,...)  
2.4) Fer una prova d’estanqueïtat de tota l’instal·lació de cada planta, aquesta provà és 
molt important de fer-la amb tota l’instal·lació plena d’aigua i amb un baròmetres 
de pressió als extrems, si durant la prova la pressió a baixat, serà perquè tindrem 
alguna fuga en algun lloc del circuït . 
2.5) Un cop enrajolats els banys ja és podran col·locar els aparells sanitaris. 
2.6) Realització dels muntants generals tan d’aigua freda, aigua calenta i retorn. Aquets 
muntants aniran per  un pati de llums, per realitzar aquesta activitat, és 
contractaran uns industrials preparats per treballar penjats . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 43: Grapes per la col·locació de muntants. Foto 44: Muntatge de muntants d’aigua. 
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2.7) Connexió de l’aigua freda i calenta a l’instal·lació actual que hi ha a la coberta, per 
tal de no quedar mai sense aigua calenta a la coberta és col·locarà un nou 
acumulador d’ACS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
                          Dibuix: Esquema d’instal·lació d’aigua d’una habitació. 
 
3.9.3)Mitjans auxiliars: 
 
-Escales de mà. 
-Equips de treballs verticals. 
-Maquinaria especifica per treballar amb instal·lacions d’aigua. 
 
3.9.4) Control: 
 
 -Situació del aparells sanitaris. 
 -Comprovació del material amb el qual és realitza la instal·lació . 
 -Repàs dels diàmetres dels tubs. 
-Comprovar que tota la instal·lació estigui ben aïllada, per 
possibles condensacions. 
 -Prova d’estanqueïtat durant 24- 48 hores, amb 
manòmetre. 
            Foto45: Manòmetre. 
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3.9.5)Planificació: 
 
* Haurem d’intentar de fer les activitats de manera que és puguin intercalar be amb les 
persones que col·loquen els envans i fer-ho amb cert ordre i respectant sempre els terminis 
d’execució. 
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3.10) ISTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 
 
3.10.1) Informació general: 
 
 La instal·lació es realitzarà de forma que compleixi amb el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 
 
1) Dades generals de la instal·lació elèctrica: 
1) Potencia instal·lada: 220, 30Kw. 
2) Potencia màxima admissible: 199,53 kW. 
3) Potencia a contractar: 160,00 KW. 
4) Tensió de servei : 3x230/400 V - 50 Hz 
5) Companyia subministradora : FECSA-ENDESA 
 
 La instal·lació elèctrica que s’haurà de realitzar es dividirà en dos parts: la part 
comunitària, on hi hauran els passadissos, muntants generals,.. i la part de les habitacions.  
 La part de les habitacions, la derivació general individual contindrà única i 
exclusivament la línia destinada al subministra que se l’hi assigni, no contenint cap altre 
conductor, ni estant tallada, ni empalmada en tot el seu recorregut.  
 Cada habitació tindrà els dispositius de comandament i protecció necessaris, en els 
quals s’ubicaran els quadres amb els diversos elements de comandament i protecció, en 
aquells punts es situaran en llocs propers a l’entrada de l’habitació i amb una major visibilitat 
d’ells. Aquests quadres es col·locaran a una alçada entre 1,40 i 2,00 m mitjançant una  caixa 
empotrable de material antixoc i auto extingible, amb o sense porta, per l’allotjament dels 
següents elements: 
• Interruptor de Control de Potencia (ICP) 25 A 
• Interruptor General Automàtic (IGA) 25A 
• Interruptors Diferencials (ID) 25A 30 mA. 
• Interruptors magneto tèrmics (PIA) . 
 A partir dels interruptors magneto tèrmics, l’habitació és dividirà amb diferents 
circuits: 
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• C1 Circuit d’il·luminació:  
Mitjançant cable amb aïllament de 750V i secció 2x1.5mm2+1.5mm2; protegit amb 
PIA de 10A. El diàmetre del tub protector no serà inferior a 16 mm. Màxim 30 punts i 28,9 m 
de longitud major. 
 
• C2 Circuit de preses de corrent d’us general:  
Mitjançant cable amb aïllament de 750V i secció 2x2.5mm2+2,5mm2; protegit amb 
PIA de 16A. El diàmetre del tub protector no serà inferior a 20 mm. Màxim 20 punts i 30,1 m 
de longitud major. 
 
• C3 Circuit de frigorífic:  
Mitjançant cable amb aïllament de 750V i secció 2x6 mm2+2,5 mm2; protegit amb 
PIA de 25A. El diàmetre del tub protector no serà inferior a 25 mm. Màxim 2 punts i 46,3m 
de longitud major. 
 
C4. Aire condicionat:  
Mitjançant cable amb aïllament de 750V i secció 2x2,5 mm2+2,5 mm2; protegit amb 
PIA de 16A. El diàmetre del tub protector no serà inferior a 20 mm. Màxim 1 punt i 30,1 m 
de longitud major. 
 
C5. Circuit de preses per al bany:  
Mitjançant cable amb aïllament de 750V i secció 2x2,5mm2+2,5 mm2; protegit amb 
PIA de 16A. El diàmetre del tub protector no serà inferior a 20 mm. Màxim 6 punts i 30,1 m 
de longitud major. 
 
2) Il·luminació d’emergència: 
 
 Es dotarà de tots els passadissos de l’hotel, les caixes d’escala així com cada replà 
d’ascensor de lluminàries que seran capaces de proporcionar com a mínim 1 lux durant una 
autonomia de 1 hora, sent de tipus autònom tal com indica la instrucció ITC‐BT‐28 del 
Reglament de Baja Tensió. Es recomana (encara que la normativa no ho obliga per a edificis 
d’habitatges d’aquestes característiques), col·locar lluminàries de 
senyalització i emergència al llarg dels recorreguts d’evacuació incloent també la 
senyalització corresponent per a la correcta evacuació de les estances i dormitoris. 
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3.10.2)Organització del muntatge de l’instal·lació elèctrica: 
 
1) Marcar a les habitacions i els banys els endolls, interruptors, punts d’il·luminació, 
instal·lació d’emergència, instal·lació de domòtica,... 
2) Marcar als passadissos, replans d’escala i espais comuns els endolls, interruptors, 
il·luminació, instal·lació d’emergència, instal·lació de domòtica,… 
3) Col·locació en els passadissos i les habitacions les bandejes corresponents per 
passar l’instal·lació, sempre haurem d’intentar deixar les bandejes de manera que 
no ens molestin per la col·locació de les altres instal·lacions. 
 
 
         Esquema: Safates metàl·liques per passar els fils elèctrics.                      Foto 45: Safata metàl·lica. 
 
4) Passar els tubs de corrugats o vulgarment macarrons per els envans els quals 
només hi ha una placa, pels sostres, passadissos,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 46, 47 i 48: Col·locació de tubs corrugats pel pas d’instal·lacions elèctriques. 
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5) Un cop muntat l’envà, tancat pels dos cantons, haurem de foradar per col·locar-hi 
els caixetins de plàstic on s’ubicaran els endolls, interruptors, endolls de televisió i 
telèfon,… 
 
6) Calbejar tota l’ instal·lació normalment es començarà per les habitacions i els 
banys, fins arribar a la caixa general. 
 
7) Muntatge de mecanismes finals amb les seves corresponents tapes, marcs,…un 
cop s’hagi acabat de col·locar el paper. 
 
8) Muntatge de la caixa generals i els seus elements de protecció de les habitacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Foto 49: Caixa general                                     Foto 50: Cablejat de passadissos. 
 
2.9)      Cablejat dels passadissos i els espais comuns fins arribar a la caixa general . 
 
2.8) Muntatge del quadre general de  la planta . 
 
2.9) Connexió del quadre general de la planta amb l’escomesa general, on hi haurà un 
interruptor. 
 
2.10) Proves de tot el sistema per tal de que no hi hagi cap tipus de problemes abans de 
donar el vist-i-plau del funcionament. 
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3.10.3)Mitjans auxiliars a utilitzar: 
  
 Pel muntatge de tota d’aquesta instal·lació farem sevir normalment escales de fusta 
amb taco de plàstic a sota, guants amb resistència elèctrica, casc i sobretot botes amb 
resistència al pas del corrent. 
 
3.10.4)Control: 
 
 -Repàs per comprovar els punts de llum, endolls, interruptors, si són correctes. 
 -Control del material utilitzat, amb l’especificat en el projecte. 
 -Comprovar que aparti dels sostres registrables, pugem accedir be a les caixes de 
llums, per si algun dia s’ha de realitzar algun canvi, problema,.. 
 -Proves del sistema tan del bon funcionament dels mecanismes com de la seguretat 
que ens presenten aquets mateixos. 
 
3.10.5)Planificació: 
Per no tenir problemes amb aconseguir la planificació realitzada, tindrem 6 operaris 
treballant amb el tema elèctric, d’aquesta manera és podrà agilitzar el tancament d’envans. 
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3.11) CLIMATITZACIÓ: 
 
3.11.1) Informació general de l’instal·lació: 
 
 La climatització de la zona destinada a hotel se realitzarà mitjançant un sistema de 
recuperació de calor amb maquines de la marca MITSUBISHI ELÈCTRIC, per així 
condicionar de manera independent les diferents zones de cada planta, d’aquesta manera en 
una habitació podran tenir la màquina amb fred i en l’altre habitació amb aire calent. 
 Les unitats exteriors, es situaran al terrat de l’edifici, on hi haurà una màquina per 
planta pel que fa a les unitats interiors se’n col·locarà una a cada habitació d’hotel i una en 
cada passadís de cada planta, en total 33 màquines per les habitacions i 3 pels passadissos . 
 
3.11.2)Muntatge del sistema de climatització: 
 
 2.1) Inicialment pujarem totes les màquines de 
climatització a cada habitació que li pertoqui, tot el 
material de climatització, tan tubs, plaques  de fibra,... ho 
col·locarem a una habitació de la cinquena planta on s’hi 
muntarà un petit banc, perquè els operaris hi puguin 
treballar. En aquest esquema veiem els llocs on van 
muntats els aparells i les seves respectives canalitzacions, 
per portar un cert ordre a cada planta començarem per la 1 
fins a la 11tant en 4p ( 401, 402, 403,...411) com 
igualment a la cinquena i la sisena. 
 Tots els personatges que ens treballin en aquestes 
activitats hauran de dipositar tots els residus que generin 
en llocs especials, ja que la fibra de vidre i altres elements 
amb els quals treballaran poden ser perjudicials. 
 
 2.2) Muntatge de les conduccions d’aire de renovació de les màquines de les 
habitacions i dels passadissos, aquets conductes seran de xapa galvanitzada i d’un diàmetre 
variable de 100mm a 150mm depenent de la distancia del conducte principal amb les 
màquines, aquets tubs aniran de les plantes a la coberta, on l’aire serà impulsat gràcies a unes 
màquines d’impulsió.  
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També es col·locarà una comporta tallafocs automàtica amb una resistència EI120, en 
cada comunicació del conducte d’aportació d’aire exterior amb l’entrada a dins de la planta 
corresponent. 
 
 2.3) Muntatge de les màquines de climatització tan a les habitacions com en els 
passadissos. Les unitats interiors es suportaran al sostre, mitjançant una plantilla de suport de 
la màquina, ancorada mecànicament a la paret amb tacs metàl·lics tipus HILTI i es 
connectaran individualment. 
 
 
 
 
 
Fotos 51: Maquina distribuidora del regrigerant.                        Foto 52: Màquina de les habitacions. 
 
 
 2.4) Muntatge dels conductes de fibra per desenvocar l’aire fred o calent de les 
màquines i també els conductes del retorn. Tots aquets conductes de fibra aniran pel falç 
sostre i en algun cas pels  retorns. Es disposaran per uns caixons de placa de guix . Aquets 
conductes de fibra, seran tipus CLIMAVER NETO de 25mm. de gruix, suportat al sostre 
mitjançant vareta roscada de diàmetre 8mm. i un passamà metàl·lic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 53: Conductes de fibra. 
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P.O.P: De la distribució de màquines i connexió amb els conductes de fibra. Tots aquestes activitats és 
començaran de l’hab.1 fins l’hab.11 de cada planta. 
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                Esquema de la instal·lació de climatització en una habitació: 
 
                Esquema de la instal·lació de climatització en els passadissos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5) Connexió de les màquines amb els conductes de fibra. 
 
2.6) Instal·lar els tubs de coure que ens porten el líquid frigorífic, aquest tubs aniran agafats al 
sostre amb grapes, encara que haurem de vigilar amb les corbes pronunciades. 
 
2.7) Fer la pre-instal·lació elèctrica de la màquina i també de la domòtica, sense engegar la 
màquina en cap moment. 
 
2.8) Instal·lació de la màquina a la coberta. 
 
C o n e x ió  c o rre n t
C o n e x ió  d o m ò tic a
C o n e x ió  c o n d e n sa d o ra
C o n e x ió  d e s a ïg u a
Q u a d re  d e  c o n tro l
S p lit  o  m a q u in à ria  d e  c lim a titz a c ió .
C o n d u c te  d e  re to rn  d e  l'a ire .
C o n d u c te  d 'e x tra cc ió  d e  l'a ire .
Conexió corrent
Conexió domòtica
Conexió condensadora
Conexió desaïgua
Quadre de control
Difusors. Difusors.
Split o maquinària de climatització.
Conducte de retorn de l'aire.
Conducte d'extracció de l'aire.
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Foto 54: Màquina elevadora. 
2.9) Muntatge dels muntants generals del tub de coure del líquid refrigerant per les parts 
comunitàries, on unirem les plantes amb la coberta. 
 
2.10) Aïllament de tots els tubs de coure, amb aïllant tèrmic. 
 
2.11) Omplir tot el sistema de líquid refrigerant . 
  
2.12) Muntatge dels termòstats d’habitacions i de passadissos. 
 
2.12) Muntatge de les reixes d’entrada i sortida d’aire. 
 
2.13) Muntatge de la xarxa de desaigua de totes les màquines i la seva connexió separativa a 
la xarxa d’aigües residuals. 
 
2.14) Conexionar el sistema a la corrent i fer les proves adients pel seu funcionament. 
 
3.11.3) Mitjans auxiliars pel muntatge: 
 
 Per realitzar totes aquestes activitats la part més 
important a tenir en compte serà l’elevació de les màquines, per 
realitzar aquesta activitat farem servir un elevador manual, de 
manera que serà de fàcil circulació per dintre de l’obra. Sempre 
haurà de fer sevir aquesta màquina persones amb experiència 
amb elevació d’objectes, pel perill que ens pot repercutir al 
elevar i manipular la carga. 
 
3.11.4)Planificació: 
En aquesta planficació també hi ha inclosa la de ventilació ja que és un sistema el qual va 
conjuntament un amb l’altre. 
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3.12) ISTAL·LACIÓ DE VETILACIÓ: 
 
3.12.1) Informació general de la instal·lació: 
 
 La ventilació dels banys de totes les habitacions de l’hotel estarà preparada perquè 
estiguin renovades constantment, de manera que mai és puguin acumular olors. 
 Aquesta ventilació, es realitzarà mitjançant una xarxa horitzontal de conductes 
circulars, tipus SPIRO, la qual se connectarà a uns ventilador d’extracció situats a planta 
coberta, mitjançant uns muntants verticals amb conductes del mateix tipus. 
 L’extracció, s’ha pensat dividir-la en dues, per una banda es farà l’extracció de les 
dependències situades al costat del Passeig de Gracia i per l’altra banda es farà l’extracció de 
les dependències del costat del Carrer Rosselló, de tal manera que es projectaran dues 
instal·lacions similars .L’aire extret per cada instal·lació serà descarregat a l’exterior a nivell 
de planta coberta a traves d’un conducte de xapa d’acer galvanitzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Foto 55: Conductes ventilació horitzontals.       Foto 56: Conductes ventilació verticals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano: Instal·lació ventilació banys. 
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3.12.2) Organització de la instal·lació del sistema de ventilació: 
 
1) Pujar tot el material a cada planta, al ser un material el qual ocupa molt, ocuparem una 
habitació de  cada planta, on i tindrem totes les eines i els mitjans auxiliars per muntar-ho. Al 
ser de muntatge ràpid, no ho tindrem ocupat gaire temps. 
 
2) Replanteig de tots els conductes circulars amb esprai de color, per tots els sostres dels 
passadissos i la part dels banys que ens entrin. 
 
3) Amb l’ajuda d’una escala de mà col·locarem tots els suports per aguantar els tubs de 
ventilació. 
 
4) Abans del muntatge dels conductes  
instal·larem empotrades a les parets d’escala 
les comportes tallafocs amb resistència al foc, 
situades en els punts on els conductes 
travessin sectors d’incendis diferents.   
 
 
 
 
 
 
Foto 57: Conductes d’aire amb el seu corresponent tallafoc. 
 
 5) Muntatge dels conductes de xapa des dels tallafocs fins als banys, i entrades de les 
habitacions, fent que coincideixi amb el registre de l’habitació i col·locarem les vàlvules de 
control de l’aire. 
 
6) A partir del conducte metàl·lic que ens quedarà sobre del bany i col·locarem un conducte 
flexible tipus CELUFLEX aïllat, on tindrà una boca de plàstic regulable. 
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7) A partir del talla foc de cada planta es connectarà al ventilador d’extracció situat a la planta 
coberta, mitjançant uns muntants verticals. 
8) Muntatge dels ventiladors de ventilació a sobre el badalot. 
 
3.12.3) Mitjans auxiliars pel muntatge: 
 
-Escales de mà pel muntatge. 
-Banc de treball per poder tallar be les peces i treballar-les. 
-Guants especials per treballar amb planxa. 
 
3.12.4) Control: 
 
 -Controlar que els diàmetres del projecte coincideixin en els col·locats. 
 -Verificar que les vàlvules tallafocs funcionen correctament i estan obertes. 
-Verificar que un cop acabada la instal·lació al extreure l’aire dels banys no és 
produeix cap tipus de soroll amb l’aire produït mecànicament. 
 
3.12.4)Planificació: 
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Foto 58: Boca columna seca. 
 
Foto 59: Extintor de pols seca. 
3.13) ISTAL·LACIÓ D’ICEDIS: 
 
3.13.1)Informació general: 
 
Les instal·lacions de protecció contra incendis de les quals estarà dotat l'hotel són:  
 
- Columna seca. 
-Bies . 
-Extintors . 
-Central de detecció i alarma.  
-Senyalització. 
 
Columna seca: 
 Actualment l’edifici ja disposa d’aquesta 
instal·lació, només s’haurà d’adequar a la normativa al 
vestíbul de la planta baixa; amb la inscripció “Ús 
exclusiu bombers” i diferenciada de qualsevol altra que 
pugui existir a l’edifici. Aquesta boca de connexió 
exterior disposarà de 2 boques bessones de ø70mm. 
 
Extintors: 
 - 2 Extintors de pols seca ABCE de 6 kg. coberta. 
 - 1 Extintor de CO2 de 5 kg. de capacitat (eficàcia 34B) 
per a sala de quadres elèctrics  
 -2 Boques d’incendi equipades tipus BIE-25 per planta i 
una a la planta coberta. 
 
Boques d’incendi equipades: 
 Les BIES són de 25 mm de diàmetre i 20 m de llarg, distribuïdes de manera que no 
quedi cap racó de l'edifici a mes de 25 m de radi sense poder-les fer servir. Aquestes estan 
unides per una xarxa de conduccions d'acer galvanitzat. El proveïment d'aigua per a aquest 
sistema es realitza mitjançant un grup de bombament format per una bomba per a mantenir la 
pressió, tipus jockey i una bomba principal elèctrica.  
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Central de detecció d’incendis: 
La central de detecció d’alarma és de tipus analògic, igual que els detectors, polsadors 
i sirenes. Al ser analògics permet que cada detector, polsador o sirena estiguin identificat i es 
pugui saber en qualsevol moment el seu estat de manteniment o conèixer exactament quin és 
l'element que ha disparat l'alarma, rebent en la pantalla de la centraleta un missatge.  
També es pot programar nivells d'alarma diferents. La central d'alarma porta quatre 
relés per a connectar diferents serveis com missatge gravat de megafonia o que es pari la 
climatització en cas d'incendi.  
 
3.13.2) Organització del muntatge de tots aquests equipaments: 
 
1) L’instal·lació de cablejat és realitzarà al mateix moment que és realitzi l’elèctrica, ja que 
els mateixos que realitzin l’electricitat realitzaran la col·locació dels tubs i cables de la central 
d’incendis, un cop acabats tots els sostres i les parets les quals hi van els detectors és 
col·locaran amb la seva corresponent protecció. 
 
2) Els extintors és col·locaran els últims dies abans d’entregar l’obra, per tal de no tenir 
problemes amb ells ( Robatoris, extracció d’anelles,...). 
 
3) La columna seca, al estar instal·lada l’únic que s’haurà de fer serà col·locar-hi les boques 
corresponents i certificar la modificació. 
 
4) BIES:  
 4.1) Realització del muntant de pujada d’aigua per les zones comuns, pel pati de llums 
de l’escala. 
 4.2) Abans de la col·locació dels trasdosats, farem el forat pel pas dels tubs 
galvanitzats , apartí d’aquí els conduirem al lloc on tindrem l’armari de la bies. 
 4.3) Un cop estigui tot acabat farem una prova de pressió, per comprovar que no ens 
perdi aigua per cap lloc. 
 
5) Col·locació de cartells homologats, per tal de realitzar l’evacuació i l’extinció de l’incendi 
de la millor manera. 
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 Foto 60 i 61: Cartells de sortida d’emergencia. 
 
 
 
 
 
                   Foto 62: Cartell indicant un extintor              Foto 63: Cartell indicant una boca d’incendi. 
 
3.13.3) Mitjans auxiliars: 
-Escales de mà. 
 
3.13.4)Control: 
 -Verificar que tots els elements de detecció estiguin col·locats al seu lloc, igual que els 
altres elements de lluita contra el foc. 
 -Provar tota la instal·lació un cop acabada l’obra i comprovar que les sirenes és poden 
sentir des de cada habitació. 
 
3.13.5) Planificació: 
  
 
 
 
 
En aquesta planificació no és veu reflectida la feina de provar l’instal·lació la qual és farà a 
l’últim moment abans d’entregar l’obra. 
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3.14) ISTAL·LACIÓ TELECOMUICACIOS: 
 
3.14.1) Informació general de la instal·lació: 
 
 El sistema proposat disposarà de dos Recintes d’Instal·lacions de Telecomunicacions, 
un inferior (RITI) i un altre superior (RITS). Aquest tipus de sistema ens obliga a tenir dos 
tipus d’instal·lacions diferents, l’inferior ubicat en un espai al qual s’accedeix des del vestíbul 
de la planta baixa, i el superior ubicat a la zona de coberta plana transitable. 
 
3.14.2) Organització del muntatge de la instal·lació de telecomunicacions: 
 
1) Connexió  del sistema amb la xarxa d’alimentació de telecomunicacions existents de 
l’edifici, encara que s’intentarà actualitzar tot per l’entrada del sistema de TDT. 
 
2) Col·locació de l’arqueta d’entrada que ens unirà la xarxa d’alimentació amb la xarxa 
comú de telecomunicacions. 
 
3) Col·locació de la canalització externa, són els conductes que discorren per la 
zona exterior des de l’arqueta d’entrada.  
 
4) La col·locació del registre d’enllaç inferior és col·locarà a l’interior de l’edifici. 
 
2.5) Col·locació de la canalització d’enllaç inferior, discorre pels falçs sostres i connecta el 
registre d’enllaç inferior amb la RITI. 
 
6) Col·locació del Recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions Inferior (R.I.T.I.). 
 
7) Col·locació del Recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions Superior (R.I.T.S.). 
 
8) Col·locació de la canalització d’enllaç . 
 
9) Col·locació del registre secundari, ubicat a les plantes 4, 5 i 6. 
 
10) Col·locació de Registre de pas. 
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11) Col·locació del registre de terminació de xarxa (accés a usuaris). 
 
12) Col·locació de la canalització interior de l’usuari. 
 
13) Col·locació de caixes d’empalmes en les zones registrables  en el pas  interior de 
l’habitació. 
 
14) Col·locació dels punts de presa, són aquells punts on es connectarà 
l’aparell.  
 
15) Provar tota la instal·lació. 
 
ESQUEMA I#STAL·LACIÓ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14.3) Mitjans  auxiliars: 
- Escales de mà. 
 
3.14.4) Planificació: 
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3.15) ERAJOLATS VERTICALS I HORITZOTALS: 
 
3.15.1) Informació general: 
 
 L’activitat dels enrajolats només és realitzarà ens els banys, tots els paraments 
verticals aniran amb rajoles ceràmiques d’un color fosc i els envans frontals a les entrades 
aniran de color blanc. El terres aniran amb una rajola fosca, amb la qual també és realitzaran 
els plats de dutxa. El terra del bany estarà impermeabilitzat per no patir problemes d’humitats. 
 
3.15.2) Organització dels enrajolats i realització dels plats de dutxa: 
 
 1) Com la majoria de banys és realitzarà el mateix procés , ja deixarem a cada bany el 
material necessari, per realitzar-lo. En aquest procés hi intervindran dos colles diferents 
d’operaris un grup de paletes els quals realitzaran els plats de dutxa els quals 
s’impermeabilitzaran i un altre grup que enrajolaran. Per realitzar els talls de les peces, 
realitzarem dos zones de treball, la 1, per una part de banys i un cop acabada aquesta zona de 
banys passarem a la 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.O.P: Col·locació de material a les entrades. 
1
2
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Esquema de les zones de treball: 1) Zona de pastat de ciment cola, 2) Zona d’acopi, 3) Zona de tall  amb mitjans 
elèctrics, 4) Zona de tall amb mitjans mecànics , 5) Zona de rajoles trencades i 6) Zona de treball del personal.  
 
2) Realització dels plats de dutxa: 
Els operaris amb mitjans manuals, realitzaran els perímetres dels plats de dutxa amb 
maó de 7cm, i dintre hi col·locaran una reixeta d’acer inoxidable, connectada amb el 
desaigua, a partir d’aquí impermeabilitzaran tot el bany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 64:  Realització del plat de dutxa. 
 
 
Foto 65: Impermeabilització plat de dutxa. 
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3) Enrajolat dels terres: 
 Un cop estiguin tots els plats de dutxa la 
quadrilla d’enrajoladors, aniran enrajolant tots els 
paviments, depenent on estiguin treballant tallaran 
a la zona 1 o 2 i en ella també pastaran el cimen 
cola, un cop acabat és rejuntarà. 
 Primer de tot s’haurà de replantejar i mirar 
tots els nivells del terra, ja que s’haurà d’intentar 
que tot ens quedi al mateix nivell, tenint present 
sempre que la sortida dels banys és important que ens quedi la pendent al reves.  
Un cop acabat el parament horitzontal i sec, aparti d’unes 24h, ja podrem passar al 
rejuntat. 
 
4) Enrajolat de parets:  
Un cop acabats els terres passarem a enrajolar les parets i els plats de dutxa. Sempre 
s’haurà de tenir molta cura amb la verticalitat del parament, per la col·locació . 
2.4.1) Replanteig de les parets intentant que en quedin les peces lo més grosses 
possibles. 
2.4.2) Col·locació de rajoles en el parament vertical, amb ciment cola especial per 
envans de plaques de cartró guix. 
 2.4.3)Rejuntat del parament. 
 
3.15.3)Mitjans auxiliars a utilitzar: 
 
 A les zones 1 i 2, ens haurem de reservar un espai per poder treballar amb els elements 
de tall, de fer inglets i de foradar rajoles. 
 
Els estris que s’utilitzaran seran: 
- Batidor de ciment cola. 
- Disc de diamant. 
- Disc per fer inglets. 
- Aparell per separa talls de rajola. 
- Tallador de rajoles manual. 
 
Foto 66: Enrajolat de terra 
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Foto 67: Màquina de fer inglets.              Foto 68: Separador de talls.                 Foto 69: Talladora de diamant. 
 
 
- Tots els treballadors que manipulin aquestes eines, hauran de portar les proteccions auditives 
correctes, les visuals i els guants per la manipulació d’aquestes màquines i la realització dels 
talls corresponents. 
 
3.15.4) Control: 
 
- Haurem de controlar durant tota la posada en obra dels enrajolats la seva horitzontalitat i 
verticalitat, la tolerància queda determinada en el plec de prescripcions tècniques del projecte. 
- Els metres quadrats col·locats, es mesuraran sense descomptar les obertures fins els 4 m2. 
-S’haurà de controlar que els morters de ciment cola siguin els adequats pel seu ús sobre les 
plaques de cartró-guix. 
 
 
3.15.5) Planificació: 
                          En la realització dels enrajolats tindrem 4-5 oficials de primera, els quals 
també realitzaran la base dels plats de dutxa. 
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3.16) ACABATS: 
 
1) PITATS: 
 
1.1) Informació general: 
 Tots els sostres de les habitacions, banys i passadissos aniran pintats amb dos mans de 
pintura blanca . Les baranes dels balcons aniran pintades amb “oxiron” gris. 
 
1.2) Organització del pintat de sostres: 
1.2.1) Repàs de tots els sostres amb massilla per possibles cops realitzats durant el 
procediment de l’obra. 
 1.2.2) Tapat de les zones les quals podem tacar, amb paper i cinta. 
 1.2.3) Realització de la primera i segona capa de pintura. 
 1.2.4) Repàs de tots els sostres amb l’ajuda d’alguna llum indirecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3) Organització del pintat de baranes antigues: 
 
 1.3.1) Extracció de tota la pintura amb mitjans manuals i elèctrics. 
 1.3.2) Pintat de les baranes amb pintures anti-òxid i pintures anti-corrosives. 
 1.3.3) Pintat amb oxiron de les mateixes. 
 
Aquestes pintures al portar una gran quantitat de dissolvents s’hauran de deixar en un 
lloc airejat  
 
 
Foto 70: Sostre sense pintar. 
 
 
Foto 71: Sostre pintat. 
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1.4) Mitjans auxiliars a utilitzar: 
 
 - Escales de mà. 
 - Plataformes amb rodes. 
 - Secadors decapants de pintura. 
 - Mascaretes per pintar. 
 
1.5) Control: 
 
S’haurà de realitzar un exhaustiu control de tota la superfície pintada, en algun 
moment amb llums indirectes per veure que tot estigui amb la màxima plenitut. 
 
2) PAVIMETS DE LES HABITACIOS: 
 
2.1) Informació general: 
 
 És col·locarà parquet sintètic a tota la superfície de l’habitació  i el seu corresponent 
sòcol, per evitar sorolls, a sota el parquet i col·locarem una làmina acústica per amortiguar el 
soroll. 
  
 2.2.)Organització del muntatge del parquet: 
 
2.2.1) És col·locarà el material a l’última habitació de cada planta, d’aquesta manera 
podrem anar col·locant-lo sense que ens molesti el propi parquet i la lamina acústica. 
  
2.2.2)  El procediment de cada habitació serà el mateix: 
  -Neteja de l’habitació amb una espàtula per treure possibles oclusions. 
  -Col·locació de la làmina acústica. 
  -Muntatge del parquet. 
  -Muntatge del sòcol. 
  -Protecció del parquet amb una lamina de cartró. 
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          Foto 72 : Vista del parquet col·locar                                 Foto 73: Protecció del parquet. 
 
3) FUSTERIES ITERIORS: 
 
3.1)Informació general: 
 
  Les portes són de fusta llisa, laminada amb 
mel·lamina , aquestes portes tindran unes tapetes laterals 
de 15 cm d’ample i la part superior de la porta hi anirà un 
emplafonat de mel·lamina fins a dalt, les manetes, 
bombins i accessoris de la porta seran de la casa TESA. 
Aquestes portes seran RF-60. 
 Els armaris de les habitacions són d’aglomerat 
forats amb mel·lamina, amb mirall per fora i guies per on 
és mouen les portes. 
 Dins de les habitacions ens trobarem aplacats de 
fusta, els quals seran igual que ens els armaris. 
 
3.2) Organització del muntatge de la fusteria: 
 
 3.2.1) Deixar les habitacions netes, ja que aquesta fusta és molt fàcil de rallar. 
 3.2.2) Pujar tot el material amb el muntacàrregues el qual anirem deixant habitació per 
habitació, ja que d’aquesta manera no s’haurà de moure dos cops i ens estalviarem cops,  
desperfectes… 
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Foto 76: Decapat persianes. 
  3.2.3) En un vestíbul de cada planta prepararem la zona de treball, amb totes les 
mesures de seguretat. 
 3.2.4) Començarem el muntatge de la primera habitació de cada planta i anirem 
seguint fins arribar a l’ultima, les habitacions un cop acabades ja és deixaran apunt per 
col·locar el paper i els últims retocs. 
 
Fotos 74 i 75: Muntatge de plafonats i portes. 
 
4)FUSTERIES EXTERIORS: 
 
4.1)Informació general: 
 
 Per tal d’abaratir costos, abans d’iniciar les obres és decideix de col·locar les mateixes 
balconeres ja existents i les persianes de llibret, encara que s’hauran de sanejar , mecanitzar, 
pintar,...i intentar guanyar un millor nivell acústic amb la col·locació de nous vidres i juntes 
laterals. 
 
4.2) Organització de reparar les balconeres i persianes de 
llibrets: 
 
 4.2.1) Aquest procés el començarem al l’inici de les 
obres, ja que d’aquesta manera les farem menys malbé i com 
s’hauran de portar a taller podrem treballar en paral·lel per dues 
bandes. Inicialment les marcarem i ens les emportarem en un taller especialitzat. 
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4.2.2)  Extracció de vidres, silicones, manetes,... 
  
4.2.3) Decapat de les mateixes amb sistemes químics.  Quan les peces antigues són 
transportables i necessiten una profunda restauració, el mètode més eficaç i respectuos és el 
decapat per immersió. Aquest sistema consisteix a submergir la peça en qüestió en una 
banyera de grans dimensions ajudat per unes grues perquè el producte decapant vagi atacant 
la pintura i brutícia que porti.   
 
 4.2.4) Mecanitzat per tal d’acoplar un vidre més gruixut. 
  
4.2.5) Pintat amb imprimació la finestra i les tapetes laterals. 
 
 4.2.6) Pintat normal de la balconera i les persianes de llibrets. 
 
 4.2.7) Col·locació dels vidres i les tapetes. 
 
 4.2.8) Abans de col·locar el parquet i el paper a 
les habitacions les muntarem de manera que ja les 
deixem ajustades amb els gruixos del parquet que 
tindrem. Les pujarem amb els muntacàrregues i tal com 
les anem entrant ja les col·locarem per no tenir 
problemes de caigudes ni emmagatzematges. 
 
4.2.9) Últim repàs per els possibles cops al portar-
les a l’obra           Foto 77: Tancaments restaurats. 
 
5) COL·LOCACIÓ DE PAPER: 
 
5.1) Informació general: 
 A totes les parets de l’hotel tan de les habitacions com dels passadissos, és col·locarà 
paper vinílic tipus Vescom, aquest paper ens permetrà que les parets ens durin molt més 
temps netes pel fàcil manteniment que te aquest. 
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5.2) Organització:  
5.2.1) Repàs de totes les juntes dels envans, ja que la col·locació del paper les marca 
molt. 
 5.2.2) Realitzar una capa d’imprimació a totes les parets. 
  
5.2.3) Col·locar cola especial per paper vinílic i enganxar el paper. 
 
6) COL·LOCACIÓ DE LA MOQUETA: 
 
6.1)Informació general: 
 A tots els passadissos de l’hotel col·locarem moqueta sintètica i un sòcol de fusta. 
 
6.2) Organització del muntatge: 
 6.2.1) Neteja dels passadissos. 
6.2.2) Col·locació d’auto 
anivellant per prepara be tot el 
parament horitzontal. 
6.2.3) Pintat amb làtex, per tenir 
major adherència . 
 6.2.4) Escampat homogeni de la cola . 
 6.2.5) Col·locació de la moqueta. 
 6.2.6) Col·locació del sòcol perimetral amb cargols a les plaques laterals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 78: Col·locació de la moqueta. 
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7) SERRALLERIA: 
 
7.1) Muntatge de les baranes de les escales entre les 3 plantes, 
aquestes baranes seran d’acer inoxidable, amb fixacions a la 
llosa, fixades amb tacs químics. 
 
7.2) Organització del muntatge: 
 7.2.1) Replanteig de les baranes. 
 7.2.2) Col·locació d’elles amb mitjans mecànics . 
 
8) PLAIFICACIÓ: 
 
                    En aquest planing podem veure totes les activitats d’acabat, s’han col·locat en un 
sol planing, per facilitar la seva realització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 79: Baranes acer inoxidable. 
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Foto 80: Desmuntat d’elements varis coberta. 
3.17) PREPARACIÓ COBERTA: 
 
3.17.1) Informació inicial: 
  
A la planta coberta, per tal de albergar-hi la maquinària de climatització, de ventilació 
i futures instal·lacions, haurem de treure la capa impermeabilitzant existent , realitzar unes 
noves bancades per les noves instal·lacions i tornant a col·locar una impermeabilització lo 
suficientment resistent perquè la coberta sigui transitable. 
  Per acabar amb una bona reparació de la coberta tenim de canviar la totalitat de les 
buneres existents per unes de noves, amb una sortida del tub de 75 mm sense brida de 
membrana. Per la col·locació de les noves buneres utilitzarem les mateixes obertures de pas 
dels murs existents, ja que tenim un forat de 85 mm, suficientment idoni per adaptar el nou 
sistema d’evacuació. La làmina d’impermeabilització es tindrà de deixar suficientment volada 
en les zones de bunera, previsió per a arribar a l’interior del forat, i així dotar d’una evacuació 
correcta de la coberta, evitant possibles fugues en la zona d’unió entre coberta i bunera. 
 
3.17.2) Organització del tractament de la coberta: 
   
 1) #eteja total de la coberta: 
1.1) Neteja parcial de tota la coberta, treure dipòsits inhabilitats, desmuntar maquinària 
vella i altres elements inutilitzats…  
 
2.2) Extracció total de la tela 
asfàltica actual, amb mitjans 
manuals. 
 
3.3) Neteja de la coberta amb 
líquids decapants per millorar 
l’adherència de la pròxima 
impermeabilització que és 
col·loqui. 
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Dibuix: Esquema de la coberta un cop neta amb totes les pendents. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 81: Visita aèria de la coberta. 
Extreta del Google Earth. 
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 2. Sanejat de la coberta: 
2.1) Arreglar possibles forats ocasionats en el paviment existent, realitzats per la bona 
adherència de la tela extreta ,amb morter auto anivellant. 
 2.2)  Realització de mitges canyes laterals noves i regates corresponents. 
2.3) Realització de bancades per la nova maquinària a instal·lar, aparti de les mides 
que ens ha donat de direcció facultativa. Aquestes bancades és realitzaran amb 
formigó armat  i s’encofraran amb encofrats de fusta. 
 
 3. Impermeabilització: 
 3.1) Pintat del terra de la coberta amb cautxú calent mitjançant un “rodillo” de pintura. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuix nº : P.O.P de la planta de la coberta en el procés de pintat. 
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3.2) Col·locació d’una membrana impermeabilitzant monocapa no adherida, de betum 
plastomèric (SBS), de superfície no protegida de la casa comercial Texsa (Tipus 
Texsalón WR). Aquestes membranes solaparan entre elles uns 10-15 cms i és 
col·locaran amb soplet de butà.  Les boneres hauran de quedar enganxades en aquesta 
làmina, mitjançant escalfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dibuix nº : P.O.P, de la primera capa impermeabilitzant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto 82 : Bonera, marca Texsa.                                         Foto 83 : Col·locació de la primera làmina. 
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3.3) És col·locarà una segona capa de la mateixa membrana impermeabilitzant a 
trencajunt, amb una capa de protecció “acabat amb tela de pissarra”. Les zones de 
trobament entre diferents malles es realitzarà mitjançant soldadura de dos solapaments 
mínim de 15 cms. Igualment en els trobaments en paraments verticals es realitzarà la 
mitja canya entrant cap a l’interior de la paret un 7 cms i una alçada de 15 cms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuix nº : P.O.P, de la segona capa impermeabilitzant. 
 
3.4) Un cop tot impermeabilitzat s’haurà de fer una prova d’estanqueïtat, on s’omplirà 
tota la coberta durant 24 hores.  Un cop certificat el bon funcionament, s’haurà de 
demanar una garantia com a mínim de 10 anys de la impermeabilització realitzada. 
 
 3.5) Col·locació d’una làmina geotèxtil enganxada sobre la impermeabilització. 
  
3.6) S’omplirà tota la coberta amb graves de tamany mínim de 3 cm i un gruix de 4 
cm, d’aquesta manera la tela ens quedarà protegida . 
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3.17.3) Mitjans auxiliars: 
 
- Bombona de butà per soldar les juntes. 
- Regles metàl·liques per a la bona estesa de les làmines. 
-Per poder pujar tots els materials a la coberta, com el nostre muntacàrregues no ens hi arriba, 
s’haurà de pujar amb l’ascensor actual de l’hotel, on ho tindrem de fer en horaris els quals els 
clients de les altres plantes de l’hotel no el facin servir.  
 
3.17.4)Planificació: 
                  
 Serà molt important que la realització de l’extracció de la tela actual amb la nova 
col·locació de la tela nova sigui  tot fet al mateix moment, ja que podríem a tenir grans 
problemes de filtracions a les plantes inferiors. 
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4) DIAGRAMA DE GANTT: 
 
Per obtenir la planificació del transcurs d’aquesta obra mostrant la intervenció dels diferents 
equips i recursos s’ha optat per realitzar un Diagrama de Gantt. 
 
Diagrama de Gantt: 
 
És un mètode gràfic de planificació i control en el qual un projecte es divideix en diferents 
activitats i es realitzen estimacions sobre quant temps requereix cadascuna d’elles, així com 
el total de temps necessari per a acabar el projecte totalment.  
 
La gràfica de Gantt es compon d’una fulla a l’esquerra i d’un gràfic de barres a la dreta. 
Cada fila de la fulla mostra el nom i la durada d’una tasca del projecte. En la part superior 
del gràfic existeix una línia de temps. Sota ella hi ha barres que representen la tasca 
corresponent de la fulla. La ubicació d’una barra de tasca en la línia de temps mostra quan 
comença i finalitza la durada de la tasca. 
 
Les gràfiques de Gantt són útils para el seguiment de projectes, els quals estan integrats 
d’activitats que es realitzin de manera ordenada. 
 
La realització del corresponent Diagrama de Gantt s’ha estructurat de la següent manera: 
- Per una banda les diferents empreses que intervenen en el transcurs de l’obra identificats 
amb diferents colors per a la ràpida visualització en el diagrama.  
D’aquesta manera podem diferenciar: 
- Vermell: Constructor principal 
- Lila: Subcontractista encarregat de la realització dels paviments de formigó i bases i 
soleres per a la recepció de paviments. 
- Rosa: Subcontractista encarregat de pintar les estructures metàl·liques. 
- Ocre: Subcontractista encarregat de projectar la vernículita a les estructures metàl·liques 
per tal que aquestes ofereixin les prestacions enfront al foc especificades en projecte. 
- Blau i Cian: Subcontractista encarregat de realitzar els tancaments i divisòries pel 
conjunt de l’obra. En aquest cas s’ha optat per diferenciar la mateixa empresa en els 
dos colors citats anteriorment. D’aquesta manera es millora la comprensió del 
diagrama i s’agilitza la ubicació i les tasques a dur a terme. 
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- Verd clar: Subcontractista encarregat de realitzar les tasques de sanejament, 
Instal·lacions de fontaneria, electricitat, contra-Incendis i telecomunicacions. 
- Verd fosc: Subcontractista encarregat de realitzar les instal·lacions de climatització. 
- Marró: Subcontractista encarregat de muntar les fusteries i proteccions en tota l’obra. 
 
 A continuació per tal de facilitar les tasques al llarg de la seva durada es disposa la 
identificació de les diferents dies de la setmana, les corresponents setmanes i els mesos. Com 
és comprensible els caps de setmana i els dies estipulats com a no laborables no es realitzen 
tasques a l’obra, d’aquesta manera es plasma en el diagrama ombrejant dites jornades de 
treball amb un color gris clar.  
Com a jornades no laborables s’estipula que hi haurà vacances d’hivern del dia 24 de 
desembre de 2009 al 7 de gener de 2010 i que com a vacances d’estiu es farà festa al mes 
d’agost del dia 2 al dia 30. 
 
 Entre la llista dels diferents equips i el diagrama pròpiament dit s’han ubicat dues 
columnes, una amb la quantitat màxima d’operaris disponibles, anomenats recursos, i l’altre 
amb la durada mínima en dies de l’activitat. Les dues caselles relacionades en cadascuna de 
les activitat es troben totalment compenetrades, és a dir, la casella que fa referència als dies és 
la optimització dels recursos per aquell equip.  
 D’aquesta manera, podem no destinar la màxima quantitat de recursos per realitzar 
una sola activitat, podent així solapar activitats d’un mateix equip. Aquesta acció comporta 
que l’activitat que inicialment tenia una durada, s’allargui cert temps. 
 Els recursos destinats en cada activitat es troben situats a la casella corresponent al dia 
que toca. 
 
Tal i com es pot observar en el Diagrama de Gantt les obres tenen inici el dia 7 de setembre 
de 2009, començant amb la instal·lació dels serveis provisionals d’obra. El dia següent dia 8 
de setembre, comencen les obres de la planta quarta iniciant-les amb la deconstrucció de 
l’estat inicial.  
A dia 2 de novembre de 2009 les feines a realitzar per part de la constructora a la planta 
quarta han finalitzat donant pas a l’entrada de l’equip per a la realització del paviment, és 
llavors quan s’inicien les obres en la planta cinquena, d’aquesta manera establim que 
s’interrelacionen els treballs de les dues plantes, per tal d’aprofundir i millorar la optimització 
de l’estada a obra dels diferents equips. 
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El dia 8 de gener de 2010 s’inicien les obres de la planta sisena. D’aquesta manera hem 
conseguit que els 9 operaris de la constructora sempre segueixin a obra desde el primer dia. 
Igualment s’ha fet amb l’empresa subcontractista encarregada de les instal·lacions, l’empresa 
subcontractista amb una major estada a l’obra. 
A partir del 12 de juliol s’inicien els treballs d’acabats en la planta sisena, últimes tasques a 
realitzar per part de la constructora, per tal d’optimitzar el temps amb els operaris disponibles 
es decideix contar només amb 6 dels 9 operaris desde aquest dia fins al final de l’obra. 
La planta quarta acaba el dia 17 de maig de 2010, la planta cinquena acaba el dia 12 de juliol 
de 2010, ambdues una durada aproximada de 9 mesos i mig, en canvi la planta sisena que 
acaba el dia 2 de novembre de 2010, coincidint amb la data final d’obra, fa que duri 10 mesos. 
 
Les dates d’inici i final d’obra es marquen al diagrama amb fites de forma romboïdal 
ombrejades de color negre.  
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5) SUBCONTRACTACIÓ: 
 
5.1) Principis per demanar ofertes: 
 
 Cada cop que haguem de realitzar una partida d’obra nova, sigui la que sigui, per 
exemple des de l’execució de les diferents instal·lacions, els tancaments d’envans, fins a 
simplement la compra d’un element decoratiu, haurem de poder escollir entre diferents 
ofertes, entre elles escollirem la que s’ajusti més a les nostres necessitats. Per això haurem de 
tenir en compte certs principis: 
 
5.1.1) Les peticions d’ofertes s’hauran de redactar amb la major claredat possible, 
fent constar en elles el número d’unitats a executar i els criteris de medició, segons els 
requisits els quals senyali el plec de condicions del projecte, amb les dates d’inici i final 
dels treballs. 
 
5.1.2) Pel que fa a les ofertes, com més s’ajustin a les peticions que es demanen més 
fàcil serà el poder-les contrastar i comparar, i d’aquesta manera facilitar la seva 
adjudicació. 
  A l’hora d’executar la comparativa de les diferents ofertes s’ha de tenir present 
que els materials i tècniques a emprar siguin similars, per exemple no podem comparar el 
preu entre enguixats, quan una empresa oferta la seva execució mitjançant el projectat, i 
l’altre l’oferta manualment mitjançant el sistema de mestrejat manual. En alguns casos 
mirarem la màxima qualitat i en altres el millor preu a la baixa. 
  Totes les ofertes hauran d’estar especificades amb la mateixa unitat 
d’amidament, d’aquesta manera la seva comparativa es realitzarà amb més facilitat. 
 
5.1.3) Sempre es deixarà oberta la possibilitat de que el subcontractista o el industrial 
pugui ofertar alguna alternativa no contemplada en el projecte d’execució, la qual 
ens pugui millorar la qualitat, els costos,... o altres elements que inicialment en el 
projecte no eren contemplades. 
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5.2)  Detalls a tenir en compte a l’hora de rebre ofertes:
 
5.2.1) Experiència en obres similars a les que nosaltres vulguem contractar. Aquest 
fet comporta que les empreses que demostrin que hagin elaborat treballs o tasques similars 
a les exigides per nosaltres tindran millors solucions i per tant més possibilitats de ser 
escollides. 
 
5.2.2) Solvència econòmica i de qualitat de l‘empresa. L’empresa que hagi de 
realitzar les partides ofertades ha de tenir una solvència suficient per poder fer front al 
pagament inicial del material, i a possibles contratemps que puguin sorgir al llarg del 
transcurs de l’obra. 
 
5.2.3) Garantia en el compliment de les dates d’entrega. Per tal de poder seguir amb 
la planificació inicial que es preveu en fase de projecte, és indispensable que les empreses 
que oferten les partides es comprometin a executar-les en els terminis establerts. 
 
5.2.4) Recursos humans i d’equipaments. Un bon organigrama empresarial, en el 
major dels casos implica una gran professionalitat, alhora una empresa que té gran nombre 
d’equipaments significarà un estalvi econòmic considerable, i una disponibilitat total en 
moments de gran demanda de maquinària, comportant d’aquesta manera no havent-los de 
llogar. 
 
5.3) Estudi comparatiu d’ofertes: 
  
 Un cop rebudes les ofertes sol·licitades, haurem d’analitzar-les detingudament, anotant 
qualsevol variable, com la forma de pagament o el criteri de medició, el qual pot ser tan 
important com el propi preu i deixant per última revisió els paràmetres següents: 
 
 Preu. 
 Qualitat. 
 Garantia per el compliment de terminis. 
 Experiència de la subcontracta o el industrial en obres semblants. 
 Solvència tècnica i financera. 
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 Un punt important a destacar és el fet de no escollir ofertes molt més baixes que la 
resta, això comporta que possiblement estiguem davant d’una oferta inadequada a les qualitats 
que la resta dels industrials. D’aquesta manera ens podríem trobar en situació de baixa 
temerària, on els industrials han establert un preu en desacord al preu de mercat, sent 
d’aquesta manera un clar exemple d’una impossible realització. 
 
Quadre comparatiu d’empreses subcontractades:  
 
Paràmetres a comparar: Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Punts 
Preu total presentat.      
Qualitat demanda.      
Garantia de terminis.      
Experiencia en obres 
similars. 
     
Solvencia tècnica      
Solvencia financera.      
      
PUNTS TOTALS:     
 
Normes del quadre: 
 El quadre funcionarà amb punts, el primer concursant obtindrà 5 punts, el segon 3 i el 
tercer 1, apartir els altres concursants no sumaran cap altre punt. El finalista serà el que 
obtindrà major puntuació. 
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6.1) CONTROL DE PERSONAL: 
 
6.1.1) Control diari de personal: 
 
 Per tal de controlar totes les hores del personal, farem servir aquesta taula, només 
haurem de col·locar a la casella que toca les hores les quals a realitzat la feina. 
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6.1.2) Quadre de control de les empreses subcontractades: 
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-Empresa: Nom de l’empresa o del treballador autònom. 
-Nivell: Nivell de subcontractació, com a màxim podem arribar a un tercer. ( 1,2,3) 
-Tipus: Autònom o empresa. (A / E). 
-APS: Adhesió al plà de seguretat. (Si/No) 
-NIF:  (Si/No). 
-Llista treballadors: Acreditar que la llista està completa. (Si/No). 
-DNI: Acreditar el DNI dels treballadors. (Si/No). 
-EPIS: Acreditar que els treballadors porten els equips de protecció individuals. (Si/No). 
-Tc1-tc2: (Si/No). 
-Formació : Conforma s’han fet cursets de formació. (Si/No). 
-Apte .maq: Aquesta persona és apta per si pot fer servir la maquinaria que li influeix. 
(Si/No). 
-Equip.seg: Compleix les condicions de seguretat dels equips de treball. (Si/No). 
-Apli.riscos:  S’aplica la llei de prevenció de riscos laborals. (Si/No). 
-Rebut. Salari: Rebut conforma s’ha cobrat. (Si/No). 
-Contracte : (Si/No). 
-Mutua: (Si/No). 
-P.H: Pagaments d’hisenda. (Si/No). 
-S.S: Pagament seguretat social. (Si/No). 
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6.2) CONTROL DE MATERIAL: 
 Per portar al dia el control de material l’encarregat de l’obra farà sevir aquets quadres 
de treball. 
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6.3) CONTROL DE MAQUINARIA: 
  
 Per controlar la ubicació de la maquinaria fem servir aquest quadre, amb ell també 
controlarem les incidències de les eines. 
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6.4) CONTROL DE COSTOS : 
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6.5) CONTROL DE MEDICIONS I CERTIFICACIONS: 
 
 Una de les funcions més importants serà el control de les mesures, les quals les 
haurem d’anar realitzant i a partir d’aquí transformar-les amb certificacions. Serà molt 
important que les mesures quedin contrastades amb els amidaments del projecta i s’hi ens 
trobem en contradiccions intentar solucionar-ho lo abans possible. 
 
Exemple: 
 
Control d’envans: 
DESCRIPCIÓ Projecte. Constructor. Acordat. Diferència. CERTIFICAT
01-  Envà doble de 13 cm. 59,432 m2 78,846 m2 Pendent.   0,000
02- Envà simple de 10 cm. 899,685 m2 9132,967 Pendent. 133,188 1.354,941
03- Trasdosat normal. 207,66 m2 371,839 Pendent. -91,817 156,707
 
 Haurem de tenir en compte les unitats ( m2, m3 ,ml,…) ja que en certs moments 
causen confusions. 
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6.6) CONTROL DE QUALITAT: 
 
 El control de qualitat que haurem de fer, serà el que ens indica el codi tècnic de 
l’edificació  i adequar-lo a la nostra obra : 
 
6.6.1) El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1)Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA): 
 Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin, recepció, conservació, emmagatzematge, manipulació, les garanties de qualitat i el 
control de recepció, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació, rebuig, les accions a 
adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 
 
2)Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ): 
 Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 
 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA 
ACABADA): 
 S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l’edifici. 
Es faran a partir de: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
 
6.6.2) SUBSISTEMES A CONTROLAR: 
 
1. SUBSISTEMA D’ ESTRUCTURES D’ACER: 
 
Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
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Control de qualitat dels materials: 
- Certificat de qualitat del material. 
Control de qualitat de la fabricació:  
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure: 
- Memòria de fabricació. 
- Plànols de taller. 
Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 
- Control de qualitat del muntatge 
 
2. SUBSISTEMA D’ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA: 
 
Recepció de materials: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
Control de fàbrica: 
 Tres categories d’execució: 
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, 
fàbrica amb assaigs previs i control diari d’execució.  
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució.  
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
Morters i formigons de replè 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
Armadura: 
- Control de recepció i posada en obra. 
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3. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS. 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, 
justificant de manera expressa el compliment del “DB SI en Caso de Incendio”. 
Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el 
que es recull en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què 
s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.  
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la 
instal·lació, així com la seva ubicació i muntatge.  
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la 
seva alineació i subjecció. 
 
4. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien 
de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent.  
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.  
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.  
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5. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ:  
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i 
distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques 
del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 
 
6. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA: 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
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- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. 
- La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. 
- La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària:  
a) Mesura de cabal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabal exigit a la temperatura fixada un cop obertes 
les aixetes estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatura a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, 
en la seva sortida i en les aixetes. 
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, 
les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
 
7. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT: 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions 
d’evacuació d’aigües residuals. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals . 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals.  
- Comprovació del pendent dels canals.  
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.  
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- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total.  
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire.  
- Prova amb fum.  
 
8. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS: 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
 
9. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES: 
 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació recolzaments, 
terres, etc. 
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
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- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals: 
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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7) CONCLUSIONS I AGRAÏMENTS: 
 
CONCLUSIONS: 
 
 En quan a les conclusions d’aquest projecte s’ha de tindre present que m’han aportat 
uns grans coneixements, tan de processos constructius, d’informació, enriquiments de 
vocabulari com de tasques o mètodes de treball, sempre corresponent als elements definits en 
el camp de la rehabilitació, un camp el qual en el futur serà molt important per la nostra 
professió. 
 
 He pogut observar que l’àmbit de la rehabilitació és un món de dubtes i problemàtica 
constant, degut a que és un treball centrat en construcció ja realitzada, d’aquesta manera es fa 
impossible preveure què es trobarà quan es modifiqui o es comencin les tasques dels treballs. 
 Encara que és un món el qual quan hi entres és fa intrigant pels canvis originats pel no 
saber que tenim al darrera i la busca de solucions per arribar al final del projecte.  
 
 El fet de permetre’m la entrada sense posar impediments en aquesta obra, influeix 
considerablement, primerament m’ha permès veure el treball diari, el temps, la implicació i el 
cost d’esforç per aconseguir la realització dels elements. En segon lloc poder veure l’ambient 
que es viu en obres de certa envergadura, sobretot en els moments en que es troba el país, en 
aquest greu tràngol econòmic. 
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WEBS: 
 
Pàgina web de la Generalitat de Catalunya 
http://www.gencat.cat
 
Pàgina del Departament de Treball 
http://www.gencat.cat/treball
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Pàgina web del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. 
http: //www.apabcn.es 
 
Pàgina web, de l’empresa Ferrolezma, especialitzada amb retirada d’amiant. 
http://www.ferrolezama.es/
 
Pàgina web, de l’empresa Torgar, especialitzada en màquinaria d’obra. 
http://www.torgar.com/ 
 
Pàgina web, de l’empresa de plaques de cartró-guix, knauf. 
www.knauf.es/ 
 
APUNTS: 
 
- Assignatura troncal d’instal·lacions de fluids. 
- Assignatura troncal d’instal·lacions electromecàniques. 
- Assignatura de  Construcció d’Estructures Tradicionals i Equips. 
- Assignatura de Construcció d’Estructures de Formigó Armat. 
- Assignatura de Planificació i organització. 
- Assignatura troncal de Coordinador de seguretat i salut. 
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9. ANNEX DE PLÀNOLS. 
 
 
LLISTAT DE PLÀNOLS 
 
1. Plànol de situació ……………………………………… E: 1/200. 
2. Plànol Estat Actual Plantes tipus …………….………...  E: 1/100. 
3. Plànol Estat Actual Planta Coberta ……………………  E: 1/100. 
4. Plànol Estat Actual Secció A-A’ ……………………… E: 1/100. 
5. Plànol Estat Actual Secció B-B’ ………………………. E: 1/100. 
6. Plànol Obra nova i Enderroc Planta tipus ……………... E: 1/100. 
7. Plànol Planta Tipus definitiva ………………………..... E: 1/100. 
8. Plànol Planta Coberta definitiva ……………………...... E: 1/100. 
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10. SUPORT INFORMÀTIC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
